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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luogo que loa Srea. Alcaldes y Stcre-
j*rioB reciban loa números del BOLBTÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
oua ee úja un ejemplar en el sitio de eos-
tumbra, donde p e n n u i ^ c e r á itaata el reci-
bo dol número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de co&senar 
los BOLBTIVKB coleccionados ordenada-
mente, para BU e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
rá Ter iücane cada a ñ o . 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación proTÍncial, & cuatro pe-
Betas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la euscripción. Los 
pagos de tuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
t i éndo le sdlo sellos en las suscripciones de trimestre, y ún icamente por la 
f r a c c i ó n de petietn quo resulta. L a s suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Loa A^untamieatos de esta provincia abonarán la suecripción con 
arreglo á la. escala inserta en circular de la Comis ión provincial, publicada 
en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1ÍW5. 
Los Juzgrtdos municipales, sin distincidn, diez pesetas al año . 
N ú m e r o s sueltos, yeinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s d i s p o s i c i o n e s d e l a s n u t o r i d a d e ¡ - . e x c e p t o IJIS q u e 
s e a n á i n s t a n c i a de y-urtt) n o p o b r e , t-c i i ^ e r T u r n n o f i -
c i a l m e n t e , a s i m i s m o c u a l q u i e r a n u n c i o t í o n e e n ¡ i e r i t e a l 
s e r v i c i o n a c i o n n l q u e d i m a n e de l a s m i ^ m t i s ; lo dy i n -
t e r é s p a r t i c u l a r p r e v i o el p » g o ndelhri ' -ado d e v e i n t e 
c é n t i m o s d e p e s e t a p o r c a d a l í n e a de i i w r e i ó n 
L o s a n u n c i o s á q u e h a c e r e f e r t n c i u \i* u i r c u l i . r d e l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , fec l in U de U i c i c u i b r e de lí)0r>, e n 
C u m p l i m i e n t o a l a c u e r d o de la Dif .utHL'if' i i d t Ü0 de N o -
v i e m U r e d e d i e b o a ñ o , y c o y a c i r c u i n r l i a s i d o r u b l í -
c a d a e n l o s BOLBTINBS OHIC-ALES de üO v 22 de D i c i ü m -
b r e j a c i t a d o , se a b o n a r á n c o n a r r u l l o ú 1:Í Uiñhi i j u e e n 
m e n c i o n a d o s BOLBTINBS s e i n s e r t a . 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . la REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
ünúan sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
¡Gaceta del día £7 de Agosto de 1914.) 
"neoisc c i m DS LA ÍEOÍIICU 
O B R A S P Ú B L I C A S 
ANUNCIO 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de repa-
ración de un grupo de pontones en 
la carretera de Madrid á La Ccruña, 
kilómetro 397; he acordado, en cum-
plimiento de la Real orden de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo público pa-
ra que los que crean deber hacer 
alguna reclamación contra el con-
tratista, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales y naterlales, ac-
cidentes del trabajo y demás que de 
las obras se deriven, lo hagan en el 
Juzgado municipal del término en 
que radican las obras, que es el de 
Camponaraya, en un plazo de Vein-
te dlas;debiendo el Alcalde de dicho 
término interesar de aquella autori-
dad, la entrega de las reclamaciones 
presentadas, que deberán remitir á 
la Jefatura de Obras públicas, en es-
ta capital, dentro del plazo de trein-
ta dias, á contar de la fecha de la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN. 
León 27 de Agosto de 1914. 
E l Goberrador, 
M. Miralles Salabert. 
ción á filas, á los mozos de este reem-
plazo Julián Castresana Mentoja, 
Daniel Doirfr.guez Martínez, Gu-
mersindo Cerdeidiña Guerra, Ci-
priano Porrén Zabalza, Ciríaco Oltr-
te, Miguel Reimónde del Cfcmpo, del 
Ayuntamiento de Astorga; Florencio 
Blanco Malilla, de Villares de Orhi-
go; Vicente de Paz Pérez, de Villa-
obispo; Pedro Rodríguez Bercianos, 
de Alija de los Melones; César San-
tos Tagarro, Orado de Paz Pérez, 
de Santa María del Páramo; Antonio 
Hernández Maclas, Agustín Fernán-
dez Losada, de Ponferrada; Francis-
co Prada Carrera, de Prlaranza del 
Bierzo; Julio Beltrán Diez, de Santa 
María de Ordás; Bernardino Diez 
Martínez, de Soto y Amlo; Francis-
co Valcarce García, de Vegarlenza; 
Pedro Regalado Alvarez Arias, de 
Villabllno; David Rodríguez, de Rla-
ño; Germán Diez Gómez, de Valde-
rrueda; Teodoro de Manuel Sando-
val, de Joarllla; Jerónimo tallo del 
Olmo, de Vlllamandos; Pedro Alva-
rez García y Alvino Andrés Regue-
ro, de Villanueva de las Manzanas. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados en el reemplazo, que 
á tenor de lo dispuesto en el articu-
lo 174delaleyde Reclutamiento, tie-
nen el plazo de diez días, á contar 
desde la publicación, para recurrir 
de este acuerdo ante el Excmo. se-
ñor Ministro de la Gobernación. 
León 24 de Agosto de 1914 = E I 
Presidente, M. Miralles Salabert. 
El Secretarlo, Vicente Prieto. 
COMISIÓN MIXTA 
D E R E C L U T A M I E N T O D E LEÓN 
En sesión del día de hoy se acor-
dó otorgar prórroga de incorpora-
M1NISTERIO 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS 
ARTES 
S u b s e e r e t a r i a 
Construcciones civiles 
Señalada para el día 19 de Sep' 
tlembre la 2.a subasta de las obras 
que se detallan á continuación, sirva 
se V. S. admitir proposiciones en 
ese Gobierno hasta el día 14 del 
mismo mes, procediendo al día si 
guíente, y no antes, i la remisión á 
este Centro de los pliegos presen-
tados y sus respectivos resguardos, 
ajustándose para su remisión á lo 
dispuesto en la Instrucción aproba-
da por Regí orden de 11 de Sep-
tiembre de 1886. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Agosto de 1914.=EI 
Stbsecretsrlo, Silvela. 
Sr. Gcbernedcr civil de León. 
Servicio que se subasta el dia 19 
de Septiembre de 1914 
Provincia: Pontevedra.—Clase del 
servicio: Obras de construcción de 
cubiertas en el Instituto general 
y técnico.—Presupuesto: 47.168,79 
pesetas.—Cantidad necesaria para 
tomar parte en la subasta: 1.416 pe-
setas. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a n 
P u b l i c a s 
PEONES CAMINEROS 
Esta Dirección general, en virtud 
de las atribuciones que le confiere 
el art. 2." transllorlo del Reglamen-
to del Cuerpo de Camineros, de 22 
de Junio último, ha dispuesto que 
la relación de aspirantes á que se 
refieren los artículos 7.° y 15 del 
mismo, formulada con arreglo á las 
disposiciones de éste é Instruccio-
nes de 25 del mismo mes y año, 
no podrá exceder de 50 para aspi-
rantes i Camineros peones, y 10 
para aspirantes á Camineros capa-
taces, en cada una de las Jefaturas 
de Obras Públicas. 
Lo que participo V. S. para su 
conocimiento y demás efeetcs. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid, 18 de Agosto de 1914.=E1 
Ditectcr general, A. Calderón. 
Señor Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de 
í t í a a t a de! dia 21 de Agosto de 1914). 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
D E L A PROVINCIA DE LEON 
Subuftfu tlit Irna*» 
Habiéndose concec'do per la Di-
rección general de Propiedades é 
Impuestos *! Ayuntarriento de Val-
derrey, el aprovechirríenlo extraor-
dinario de descepe de tocones secos, 
en cantidad de 2.0S0 e s téreos en el 
monte Bustos, y 2.i2o en el de Te-
jados; he acerdsdo que, de conformi-
dad con art. 5.° del Reg'amento de 
Montes, y á propuesta de la Sección 
facultativa del Ramo, se celebren las 
subastas en la Alcaldía mencionada, 
el día 12 del próximo Septiembre, 
en la forma siguiente: 
Constituida la Junta de subasta, 
compuesta del Alcalde, Síndico, una 
pareja de la Guardia civil del pues-
to correspondiente y Secretario del 
Ayuntamiento, se celebrará á las 
orce la de los 2.080 estéreos de ce-
pas del monte Bustos, bajo el tipo 
de tasación de 4.161) pesetas, que 
se extraerán del sitio denominado 
«El Encinal», limitando por Norte, 
con pradera de ValderroUrigo; Este, 
fincas particulares; Sur, camino de 
Quitante, y Oeste, praderas veci-
nales. 
A las once y treinta minutes se 
celebrará la de 2.125 estéreos de 
igual producto del monte 'Tejados», 
por la tasación de 4.250 pesetas, 
cuyo aprovt'Chamiertu tendrá lugar 
en el sitio denominado «Las Maja-
das», que linda al Norte, con Valle-
jos; Este, monte de Fresno: Sur, 
camino de los Marngatos, y Oeste, 
camino de Carremolina. 
Terminadas las subas'as, en las 
que se admitirán proposiciones por 
pujas abiertas á toda persona capaz 
de contratar, se levantará acta por 
duplicaJo de cada un» para remitir 
en el mismo día un t jemp'ar á la 
Sección facultativa de Montes, á 
fin de determinar lo que proceda, y 
en caso de que quedasen desiertas, 
se celebrarán las segundas subastas 
el día 22 del mismo mes. con idénti-
cas condiciones y tasación. 
Para llevar á cabo estos aprove-
chamientos deberá el rematante su-
jetarse á lo que disponen las con-
diciones facultatiVfcS y reglamenta-
m 
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rias propi.is para estos disfrutes, y 
las de coráclcr económico que dicte 
el Ayuntamiento, cío las cuales re-
mitirá la Alcaidía ai;tes un ejemplar 
á la referida Sfcción, y las especia-
les para este caso de dejar los re-
salvos, remover el suelo lo menos 
posible, cubriendo seguidamente los 
hoyos, no exceder del trozo marca-
do en cada monte, ni del plazo para 
la extracción del en que empieza la 
movilización de lo savia, acotándo-
se después rigurosamente los roda-
les para pastts h?stp que ia Sección 
facultativa !o crea conveniente. 
León 21 de Agosto de 1914.=EI 
Delegado de Hacienda, Félix de la 
Plaza. 
Don Federico Iparragulrre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia pro-
vincia! de León. 
Certifico: Que constituida la |un-
ta de gobierno de esta Audiencia con 
arre-yio á io prevenido en el art. 55 
de la ¡ey dei Jurado, se procedió en 
audiencia pñb'.ica ai sorteo para la 
formación de las listas definitivas de 
los jurodos qi-e han de actuar y co-
nocer de las causas de su compe-
lepcia c'ttratüe el próximo año de 
1915, quedando formadas, tanto las 
de cab v.is da hmi'iacomo las de 
capacidades, con les irdivlduos que 
por partidos judiciales á continua-
ción se expresan: 
l*Hi*í£tlM j u d h ' l u l f ie L n íli tm 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Vicente Fakgán, de Redeiga 
» ¡vUrcosCardcercdeMiñambres 
» José Fernández, de Fresno 
> .losé Sti'vadcr, de Valdefuentes 
> Toribio Cantón, de ídem 
» Pedro Sf.rmiento, de Urdíales 
» Btrni bé Psz. de Barrio de Urdía-
les 
> Felipe Cotbsjo. de Ídem 
> HermígoME Apsrlcio, de Man-
silla ¿t! pjrairo 
> Antonio Pf?¡¡e, de Vecilla 
» Gregorio -Je la Torre, de Santa 
Colomt?. 
» Julián M:suélcz, de Huerga de 
Garateas 
> Tomás Martínez, de Soto de la 
Viga 
» Julio Mírünez, de Santa M." del 
Páramo 
> Paulino García, de ídem 
> Laureano Frar.co, de idem 
» Jesús Barredo, de Ídem 
» Marcos Martínez, de Santibáñez 
» Tirso L6íez, de Ssnta M.a de la 
Isla 
> Nicanor Srasa, de Idem 
> José Pastor, de Jiménez 
» Esteban Manjón, de Santa Elena 
> Agustín García, de idem 
» Pedro Gordón, de Jiménez 
* Gregorio Cuesta, de Santa Ele-
na 
> Angel Br.Mv'ides, de idem 
D. Gregorio Rodríguez, de San Pe-
dro Bercianos 
Valentín Perrero, de ídem 
Juan Castellanos, de la Mata del 
Páramo 
Cesáreo Núñez, de San Esteban 
de Nogales 
Juan López, de idem 
Francisco del Rio, de idem 
Francisco Váilez, A* idem 
Pablo Martínez, de Seisón 
Bermdino Fuertes, de San 
Cristóbal 
Benigno Cordero, de Veguellina 
Juan Acebes, de San Cristóbal 
Pedro Prieto, de San Adrián 
José Frias, de ídem 
Mateo B anco, de idem 
Manuel González, de Valcabado 
Félix CueMa, de idem 
MiguelFernández.de Roperuelos 
Modesto Astorga, de Moscas 
Fernando Seijas, de Villarnera 
Felipe Martínez, de Riego de la 
Vega 
Benito García, de Castrotíerra 
Don ingo Alvarez, de Villarnera 
Isidoro Feri ero, de Re güeras de 
Arriba 
Manuel Castriílo, de idem 
Marcelino Antón, de ídem 
Baltasar Alvarez, de Idem 
Agapito Vidales, de Quintana y 
Congosto 
Lázaro T.Rodera.dePalaclos de 
Jamuz 
Teodoro Celada, de Herreros 
Vicente Alonso, de idem 
Eusebio Posado, de Quintana del 
Marco 
Santiago Merillas, de Genestacio 
Blas Casado, del Quintana del 
Marco 
Melquíades Garcfa, de Altóbar 
Blas Prieto, de Saludes 
Antonio Herrero, de Idem 
Emeterio C. Cordero, de idem 
Agustín Cordero, de idem 
Eus< blo T. Alvarez, de Pozuelo 
Moxímiano Pérez, de idem 
Macarlo Cartón, de idem 
Juan Cordero, de idem 
Euginio Mait nsz, de Pobladura 
de Pelayo Garda 
Frorclsco Grende, de idem 
Gregorio nominguez, de Pobla-
dura de Pelayo Garcfa 
Luís Birrera, ds idem 
José Pérez, de Palacios de la 
Valduerna 
Simplicio Gago, de Idem 
Jacinto Brasa, de idem 
Gregorio A'onso, deRiVas 
Gregorio Melgar, de Laguna de 
Negrillos 
Salustimo Caballero, de idem 
Primitivo Prieto, de Soguillo 
Manuel Garmón, de Leguna Da'ga 
Vicente Fidalgo, de idem 
Santiago Domínguez, de Sogui-
llo 
Manuel Blanco, de San Pedro de 
las Dueñas 
D. Rí-fael Barrera, de Laguna Dalga 
Gregorio Amfz, de Idem 
Francisco Ruiz, de L i Biñeza 
Cecilio Pérez, de idem 
Julio Moro, de ídem 
Laureano Arconada, de idem 
Luis Valera, de Audanzas 
Ruperto García, de Cazanuecos 
Eudosio Cadenas, de R.bera 
Basilio Cadenas, de idem 
Jacinto Cadenas, de Audanzas 
Baltasar Pollán, de Destriana 
Francisco Chana, de Rcbledino 
Joaquín Bercíano, de Dettriana 
Cipriano Ares, de Robledo 
Manuel Casasola, de San Juan 
de Torres 
AntonioBenavlde, de San Martin 
de Torres 
Francisco Alija, de San Juan To-
rres 
Roque Míreos, de Moría 
Eugenio Fustel, de Castrocon-
trlgo 
Esteban Huerga, de Nogarejas 
Baltasar Fuertes, de Idem 
Miguel Fernández, de Castro-
contrlgo 
S'món Fernández, de idem 
Lorenzo Carrero, de Torneros 
de la Valderia 
Miguel Carracedo, de Castro-
contrigo 
Santos Crespo, de Pinilla 
Telesforo Crespo, de ídem 
Antonio Carracedo, de Castro-
contrlgo 
Julio Carracedo, de ídem 
Francisco Gjrgojo, de Zotes 
Miguel Rubio, de Villazala 
Enrique Franco, da Villamontán 
Bonifacio Martínez, de Azires 
Santiago del Riego, de Valde-
fuentes 
Teodoro A. Perrero, de Alija 
Pedro Merillas, de Navianos 
Gervasio C. Verdejo, de Ber-
cianos 
Víctor Ríbollo, de Zuares 
Francisco Alegre, de Bttstiüo 
Domingo López, de Castrocal-
bón 
Manuel Almanza, de Pob'adura 
de Yuso 
Evaristo García, de Castrocon-
trigo ¡ 
Felipe Alvarez, de Acebes I 
Niceto Carrizo, de idem j 
Jerónimo Cenador, de Castro-
calbón 
Raimundo Almuzara.deSanFéllx 
José Aidonza, de Pinilla 
Narciso Alonso, de Destriana 
Antonio Cuervo, de Acebes 
Nemesio Sarmiento, de Antofla-
nes 
Cayetano Martínez, de Castro-
calbón 
Florencio Amez, de Santa Mirla 
del Páramo 
Primo Carbajo, de idem 
Rosendo González, de Villazala 
Toribio Falagin, de Villalís 
Vicente Carracedo, de ídem 
D. José Alvarez, de Miñambres 
Antonio Anaricio, de Posada 
Bartolomé A'oniO, de Fresno 
Julián A'onso, de Villamontán 
Claudio Garcfa, de Valdefuentes 
Niceto Juan, de Urdíales 
Rrbustiano Castellano, de Villa-
rrin 
Santos Castro, de Vecilla 
Francisco Otero, de Huerga de 
Garsbalies 
Silvestre Ordóñez, de Soto de la 
Vega 
Santiago Carnicero, de ídem 
Aquilino Martínez, de Santa Ma 
ría del Páramo 
Fidel González, de idem 
Gil de Paz, de Idem 
Viclorlo Casado, de Santa María 
de la Isla 
Andrés Cabanas, de Jiménez 
Felipe Benavldes, de Santa Elena 
de Jentuz 
Marcoüno G'trcía, de San Pedro 
de Bercianos 
Manuel Casi Hilo, de ídem 
Fídenciano López, de San Es-
teban de Nr gíles 
Felipe Gonzílez, de Veguellina 
Francisco F e r n á n d e z , de San 
Cristóbal 
Juan Barragán, de Vaicabado 
Clemente Martínez, de Reguer.is 
de Arriba 
Pedro Fernández, fie idem 
Felipe Lobato, de Herreros • 
Hermenegildo Alonso, de idem 
Gregorio Perrero, de Alija 
Pdti icío Grande, de Bercianos 
Leoncio Diéguez, dfi Zuares 
Dfmián Alegre, de Acebes 
Miguel Fernández, de Bustillo 
Marcelo Aldonza, de Pelechares 
Ciprirno Carracedo, de Ca'zada 
Luis Cano, de Pinilla 
Maruel Carracedo. de Nog••rejas 
Francisco Carrao.'.do, de Castro 
calbón 
Ildefonso Luís, de Moría 
Aquilíro Moreno, de Pinilla 
Vicente Alvarez, lie Ctbrones 
Emilio Cueto, de Idem 
Domingo Ares, de Robledino 
Isidro C. Vidalas, de Destrian;! 
B-nito Ramos de Abajo, de Ro-
bledo 
Sebaslián Alonso, de La Antigus 
Melchor E:cudero, de Grajal 
Clemente Pérez, de Ribera 
Manuel González, de La Bañeza 
Joaquín Moro, de idem 
Fernando R oyó, de idem 
Jesús Monroy, de Palacios de la 
Valduerna 
Manuel Casado, de Pobladura de 
Pelayo García 
Antonio Trapote, de idem 
Santos Garcfa, de Pozuelo 
Manuel Cuervo, de Saludes 
Julián Gircia, de ídem 
Juan Pérez, de Idem 
Francisco Arada, de Reguera; 
de Arriba 
Victoriano Alija, de Valcabado 
Santos Marcos, de ídem 
m 
Capacidades y vecindad 
Toribio Santa Msriü, de Zotes 
Rafael Riego, de Vi'.l-zalá 
José Martínez, de Valdefuente 
Agustín J. Rodríguez, de Urdía-
les 
Bonifacio Sevilla, de Vecilla 
José Casado, de Santa María 
del Páramo 
Miguel P. Rimos, deSanta Elena 
Marcos Fernández, de La Mata 
José Prieto, de San Esteban 
Celestino Santos, de San Cris-
tóbal 
Victoriano S. Cuesta, de Valca-
bado 
Agipito Campo, de Ropevuelos 
José P. Lobato, de H 'rreros 
Aquilino N . , de Sonta María 
Santos Alija, de Genestacio 
RafÍ:I Verdejo, de Pobladura de 
Pelayo García 
Marcelino Barrera, de Ídem 
Miguel Valencl.3, d¿ Liguna de 
Neg'ülos 
Lorenzo Gsrcía, de idem 
Avelino Birragjn, de Laguna 
Da!ga 
Msximiano Vidal, de L i B a ñ í z i 
José Santos, de ídem 
Marcos Pérez, de ídem 
Baltasar B •rclano, de Destriana 
Gumersindo Maríínez, ds San 
Martín de Torres 
Francisco Garu'd, de LaBañeza 
Cecilio de la Fuente, de ídem 
Lorenzo Turrado,. de Pobladura 
de Yuso 
jocqi ín Morán, de Torneros de 
la Valderla 
Daniel Esteban, de Nogarejas 
Antonio Martínez, de Castrocal-
bón 
José Bécares, de Idem 
Rodrigo Saludes, de Zuares 
José Méndez, de Idem 
Nemesio Castrillo, de Bercianos 
Eulogio Perrero, de Bercianos 
Fernando Martínez, de La Nora 
Plácido Fernández, de Zambron-
clnos 
EleuterloArVarez, de Vlllaestrigo 
Santos Domínguez, de Villazala 
Gregorio Castellanos, de Ídem 
Eulogio Ruiz, de La Bañeza 
Ignacio Motái, de Idem 
Bernardo Franco, de Mansl'la 
Aniceto Aparicio, de Urdíales 
Fabián Castellanos, de Vlllarrín 
Francisco Gordón, de Garaba-
lles 
Francisco Ta garro, de Santa 
María del Páramo 
Ildefonso Cabero, de Idem 
Fausto Vidal, de Jiménez 
Vicente Murclego, de Idem 
Miguel Aparicio, de Viüanueva 
Ramón Gillego, de Moscas 
Luis Mlguélez, de Quintana y 
Congosto 
Cándido Mateos, de Palacios de 
jamuz 
D. Nicolás Huergi, de Tsbuyuelo 
> Gonzalo Ferrández, de La Ba-
ñeza 
> Salustiano Casado, de Idem 
• Baltasar Verdejo, de Pobladura 
de Pelayo Garcia 
» Andrés Gutiérrez, de Idem 
• Francisco Rodríguez, de Lsguna 
de Negrillos 
» Gregorio Chamorro, de idem 
» Manuel Ramos, de La Bañeza 
> Eugenio Cidón, de San Esteban 
de. Nogales 
> Domingo Francisco, de Lsguna 
. Delga 
> Manuel Chamorro, de Bercianos 
» Baldomero Feirero, de idem 
> Matías Perrero, de Villsr del 
Yermo 
> Rafael Aldonza, de Castrocal-
bón 
» M;guel García, de Pelechares 
> Fructuoso Prfeto, de Castrocon-
trigo 
> Manuel Morán, de idem 
> Leandro Gil, de Nogarejas 
• Agustín Cuesta, de C< brones 
del Río 
> Benito de la Fuente, de San Juan 
de Torr-s 
> Vicents Martínez, de Idem 
> Francisco Bercianos, de Des-
triana 
> Antonio Vélderrey, de Robledo 
> Mariano G. Murclego, de Ca-
bañeros 
> Julián Fernández, de Pobladura 
de Pelayo (jarcia 
» Anastasio Fernández, de Pala-
cios de Jamuz 
> Laureano Turrado, de Quintana 
y Congosto 
> Froilán Vidal, de idem 
> Greg.-rfo Canto, de Valcabado 
» José Gutiérrez, de idem 
» José Martínez, de San Esteban 
» José Marcos, de San Pedro Ber-
cianos 
» Pedro Benavides, de VillanueVa 
> Pedro Gordón, de Jiménez de 
Jamuz 
> Manuel Manjón, de Santa Elena 
> Francisco Santa María, de Zam-
broncinos 
> Andrés Rubio, de Villazala 
» Valentín Qulntanilla, de Urdía-
les 
» Baldomero Franco, de Mansilla 
t Jerónimo Castrillo, de Bercianos 
> Miguel Rodríguez, de Idem 
» Mateo Aldonza, de Pelechares 
> Valentín Turrado, de Castrocal-
bón 
> Francisco Fuentes, de Nogarejas 
> Valentín González, de La Ba-
ñeza 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León á 51 de Julio de 1914. 
Federico Iparragulrre .=V.0 B.°: 
José Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Habiendo acordado el excelentí-
simo Ayuntamiento arrendar el ser-
vicio de limpieza pública de esta 
ciudad, y habiendo aprobado en se-
sión de 21 del corriente el pliego de 
condiciones á que Inbrá de acomo-
darse el contrato, se h ice saber que 
durante los diez días siguientes al 
en que este anuncio aparezca inser-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, podrán presentarse cuantas 
reclamaciones sean procedentes 
contra dicho arriendo; en la inteli-
gencia de que transcurridos los diez 
dias mencionados, no hibrá y.i lu-
gar á reclamación alguna y serán 
desechadas cuantas en ese caso se 
presenten. 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905; advirtiendo que el 
rtferido pliego de condiciones se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
municipal. 
León 22 de Agosto de 1914 = E I 
Alcalde, Lucio G Lomas. 
disposición; según rumores, marchó 
con dirección á Asturias. 
: Quintana del Castillo 19 de Agos-
to de. 1914.=EI Alcalde, Toribio 
Rodríguez. 
j Alcaldía constitucional de 
j Pcdrosa del Rey 
El proyecto de presupuesto para 
el próximo año de 1915, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por tér-
mino de quince días. 
i Pedrosa del Rey 19 de Agosto de 
19I4.=EI Alcalde, Antonio Luis de 
Balbuena. 
Alcaidía constitucional de 
Valtíemora 
Se anuncia hallaríe terminado y 
expuesto al público por término d« 
quince dias, el proyecto de presu-
puesto para el ejercicio de 1915, 
para oir reclamaciones 
Valdemcra 20 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Pedro Barrera. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l 
El presupuesto municipal ordina-
rio formado por este Ayuntamiento 
para el año de 1915, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
del mismo por término de quince 
dias, para oir reclamaciones. 
Palacios del Sil 20 de Agosto de 
19i4.=EI Alcalde, José González. 
Alcaldía constitucional de-
Quintana del Castillo 
Con esta ficha me comunica el 
vecino del pueblo de Perreras, de 
este Municipio, Manuel Martínez, 
que el día 17 del corriente se había 
ausentado de su casa su hijo Tomás 
Martínez Fernández, de 21 años de 
edad, declarado soldado en el pre-
sente reemplazo con el núm. 11, 
estatura 1,610 metros. Sañas: Color 
moreno, pelo negro, ojos y cejas 
idem, labios gruesos, poco bigote; 
viste pantalón y chaqueta azul y boi-
na; lleva una maleta de cartón y un 
traje de pana lisa color café. 
Se inserta en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia para que en 
caso de ser habido, se ponga á mi 
Alcaldía constitucional de 
Izagre 
Formado el presupuesto munici-
pal ordinario para el año 1915, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaria municipal por término de 
quince dias, para oir las reclamacio-
nes que contra el mismo se presen-
ten. 
Izagrr- 25 de Agosto de 1914.= 
P. O.: El Alcaide, Alberto Puniagua 
Alcaldía constitucional de 
Caslromudarra 
Forma-to el presuouesto munici-
pal áz cst« Ayuntamiento para el 
año de 1915, se halla expuesto al 
público por término de quince dias. 
Caslromudarra 21 de Agosto de 
19I4.=EI Alcalde, Florencio Me-
dina. 
Alcaldía constitucional de 
Riafto 
El presupuesto municipal ordina-
rio de este Ayuntamiento para el 
próximo año de 1915, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
rla del mismo por término de quince 
dias, para oir reclamaciones. 
Riaño 20 de Agosto de 1914.=El 
Alcalde, Eplf jnio B. y Baños. 
A Icaldía constitucional de 
Villamartin de Don Sancho 
\ Confeccionado el presupuesto mu-
\ niel pal ordinario de este Ayunta-
| miento para el próximo año de 1915, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de. quince dias en la Secretaría 
municipal. 
Villamartin de Don Sancho 21 de 
Agosto de 1914.=EI A'calde, Pablo 
5 Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Por término de quince días se ha-
lla al público en la Secretaría muni-
cipal, el presunuesto ordinario de 
este Ayuntamiento, formado para el 
próximo año de 1915, durante dicho 
plazo se oirán y resolvarái las re-
clamaciones que se presentaren; 
pues pasado dicho plazo no serán 
admisibles. 
Prado 24 de Agosto de I914.=EI 
Alcalde, Marcelo Tejerlna. 
1,1 ^ 
m 
m m 
Alcaldía ccr.stilucional de i 
Canalejas 
Formado ei presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
para el príximo año de 1915, se ha-
lla expuesto al público tn la Secre-
taria de este Ayuntamiento para oir 
reclamaciones. 
Canalejas 25 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Eloy Novoa. 
Alcaldía conslilncicml de \ 
Soto de la Vega I 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para el 
año próximo de 1915, se halla de 
manifiesto el público por quince 
días, en la Secretarla de este Ayun-
tamiento, A fin de qi.e los Vecinos 
puedan examinarlo y hacer ¡as recla-
macicnes que crean justas. 
Soto de la Ve ga 24 de Agosto de 
1914. = E I Alcaldu, Raimundo Otero. 
Alcaldía constitucional de j 
Salomón j 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario para 
1915, queda expuesto al público por 
especio de quince dias, en la Secre-
tarla de este Ayuntamiento, en ar-
menia con preceptuado en el articu-
lo 146 ¿e la Ity Municipal. 
Sal£mín22de Agosto de 1914.= 
P. A.: El Alcalde. Daniel López. 
Alcaldía censtilucional de i 
Santiagoniillas 
Confeccicnsc'o f l proyecto de 
presupuesto municipal para el ejer-
cicio de 1915, queda expuesto al 
público en Secretatia por quince 
días, á les cfi des legales. 
SsntisgomlDas 24 de Agosto de 
1914.=Antolin Fernández, 
Alcaldía constilucional de 
Villaverde Arcayos 
Formsdo el presupuesto munici-
pal de este Ayuntamiento para el 
año próximo de 1915, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
del mismo por término de quince 
dias. 
Villaverde Arcayos 25 de Agosto 
de 1914.=EI Alcalde, Nicanor Fer-
nández. 
Alcaldía consliliicíonal de 
San Andrés del Rabanedo 
Formado t i presupuesto munici-
pal ordinario para el año de 1915, 
se halla expuesto al público en esta 
Secretaria por espacio de quince 
día, para o':r reclamaciones. 
San Andrés del Rabanedo 23 de 
Agosto de 19I4.=EI Alcalde, Mar-
tín Santos. 
Alcaldía cor;slitiicional de 
Onzonilla 
El presupuesto ordinario de ingre-
sos y gastos para el año de 1915, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de quince dias, en la Secreta-
tarla municipal, á los efectos de 
que pueda ser examinado por cual-
quier vecino, para las observaciones 
que crea debe ponérsele. 
Onzonilla 25 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Ginés Lcrenzana. 
Alcaldía ccnstítncional de 
Santas Martas 
Hallándose Vacante la p'aza de 
Secretario de este Ayuntamiento, 
dotada con el sueldo anual de999 
pesetas, cobradas por trimestres 
Vencidos, se anuncia en el Bol ETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
los que se crean con la aptitud ycon-
diciones que la Ley exige, presen-
ten sus instancias documentadas en 
esta Alcaldía, en el término de ocho 
dias, á contar del siguiente al de la 
Inserción de este anuncio; pasado 
los cuales quedarán sin curso cuan- ¡ 
tas con el indicado fin serán presen- ! 
tadas. ! 
Santas Martas 24 de Agosto de : 
1914.=EI Alcalde, Manuel Berme- . 
jos. i 
Alcaldía constilucional de j 
Benavides de Ortigo | 
Formado por la respectiva Co-
misión el proyecto de presupuesto 
para el próximo año de 1915. se halla 
expuesto al público por término de 
quince dias, en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, á fin de oir reclama-
ciones. 
Benavides 24 de Agesto de 1914. 
El Alcalde, Laureano Cornejo. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de la Lomba 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para el 
año de 1915, se halla expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
dias, para oir reclamaciones; pasa-
dos los cuales ne serán atendidas las 
que se presenten. 
Campo de la Lomba 23 de Agosto 
de 1914 =E1 Alcalde, Benjamín 
Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario formado por la Comisión para 
el ejercido de 1915, se halla de ma-
nifiesto en la Secretarla del mismo 
por término de quince dias, para 
que pueda ser examinado por las 
personas que lo deseen y formular 
las reclamaciones que se les ofrecie-
ren; pues transcurrido los dias seña-
lados y previa cersura de la Junta 
municipal, se remitirá á la superior 
aprobación. 
Valdemora 21 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Pedro Barrera. 
te Ayuntamiento para el año de 
1915, queda el mismo expuesto al 
público por el término de quince 
días para oir reclamaciones, en la 
Secretaria. 
Brazuelo 24 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, Eusebio Martínez. ; 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Confeccionado por la Comisión 
respectiva, el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1915, se halla de manifiesto en la 
Secretaría municipal por espacio de 
quince dias, para oir reclamaciones, 
y transcurrido dicho plazo no serán 
atendidas las que se presenten 
La Robla 25 de Agosto de 1914. 
El Alcalde, José Robles 
Don Alberto Paz y iviateos. Juez de 
Instrucción de la ciudsd y partido 
de Pcnferrada, i 
Por el presente se cita y llama al ' 
procesado Manuel Pérez Calvo, na- • 
tural de Barcelos (Portugal), sin do- 1 
micillo conocido, á fin de que dentro 
de los siguientes diez dias compa-
rezca ante la audiencia de este juz-
gado, Plaza de la Constitución, nú-
mero 3, para serle rotilicadaen for- ! 
ma la petición del Sr. Fiscal de la 
Audiencia de esta provincia de León, 
en causa pendiente en la misma pro-
cedente de este Juzgado, sobre es-
tafa á la Compañía de los ferroca-
rriles del Norte. 
Dado en Ponferrsda á 22 de 
Agosto de 1914 =Alberto Paz.= 
El Secretario judicial, Primitivo Cu-
bero. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
Terminado y confeccionado el 
presupuesto general ordinario de es-
Fernánd'z López (José), de 27 
á 28 años de edad, casado, carpin-
tero, que se cree es natural de 
León, cuyas demás circunstancias 
se Ignoran, procesado en causa por 
cstsfa, comparecerá ante este Juz-
gado en el término de diez dias. 
Beravente 22 de Agosto de 1914. 
El Juez accidental, Rufino Gutlé- : 
rrez.=P. S M. : El oficial habilita-
do, José Jiménez. 
Don Ricardo Fernández Garmón, 
Juez municipal de Quintana y 
Congosto. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Lucas Martínez Vidal, vecino 
de Quintana y Congosto, de tres-
cientas sesenta pesetas, que le 
adeuda Basilio Muelas Cela, Vecino 
de Herreros de Jímuz. costas, gas-
tos é Intereses dever gados, se sa-
can á pública subasta, como de la 
propiedad del demandado, las fincas 
siguientes: 
Ptas. 
1. a Una tierra, en término 
de Herreros ni pago de entre 
los rios, trigal, secana, que ha-
ce en sembradura nueve áreas y 
treinta y nueve centiáreas: linda 
O., otra d<> Mariano Mateos; 
M. , el rio; ?., Pascual Cela, y 
N. , el reguero; tasada en vein-
ticinco pesetas 25 
2. " Otra tierra, en el mismo 
pago, trigal, secana, que hace 
en sembradura nueve áreas y 
treinta y nueve centiáreas: lin-
da O , otra de Andrés Santama-
ría; M . , otra de Julián Vidales; 
S., Pascual Cela, y N , el mis-
mo; tasada en Veintidós pesetas 22 
3. " Otra, en el mismo pago 
y término, á los trigales, trigal, 
secana, que hace en sembradu-
ra cinco áreas y treinta centi-
áreas: linda O., otra de Poscual 
Cela; M. , camino de La Bañeza; 
P., otra de Tirso Lobato, y N , 
José Peñín; tasada en cincuenta 
y cinco pesetas 55 
4. " Otra, en el mismo tér-
mino, al pago del cementerio, 
centenal, secana, hace en sem-
bradura nueve áreas y treinta y 
Ptas 
nueve centiáreas, que linda O., 
otra de D.a Concepción de Ma-
ta, Vecina de La Bañeza; M. , el 
cementerio; P., otra de Andrés 
Santamaría, y N., cemiro de 
Jiménez; tasada en veintidós 
pesetas JJ; 
5 " Otra, en el mismo tér-
mino, al pago de la Huerga del 
Arca,centenal secano, que hace 
en sembradura seis áreas y 
treinta centiáreas, que linda O., 
otra de D." Concepción de Ma-
ta; vecina de La Bañeza; M. , 
otra de Pedro Alonsr; P., otra 
de Julián Mateos, y N , camino 
de Jiménez; tasada en doce pe-
seta1! |o 
6.il Otra, en el mismo tér-
mino, al pago de la Purera,cen-
tenal, secano, que hace en sem-
bradura nueve áreas y treinta y 
nueve centiáreas: que linda O., 
otra de Cándida Rubio; M .otra 
de herederos de Saturno Gar-
cía: P., otra de Lorenza Tomás, 
y N. , camino de la Justina; ta-
sada en trece pesetas. . . , i? 
7.a Otra, en el mismo tér-
mino, al pago de Valdesardone-
do, centenal, secano, que hsce 
en sembradura siete áreas y 
treinta y dos centiáreas, que 
linda O., campo común; M. , 
igual partija de Martín Muelas; 
P., otra de D.a Concepción de 
Mata, y N., otra de Vicente 
Alonso; tasada en siete pesetas 7 
8 11 Olra, en el mismo tér-
mino, al pago del Minel, cente-
nal, secano, que hace en sembra-
dura nueve áreas y treinta y 
nueve centiáreas, que linda O., 
otra de Pascual Cela; M. , campo 
común: P., otra de Ramón Ru-
bio, y N . , campo-común; tasa-
da en seis pesetas G 
Otra, en el mismo tér-
mino y pago de la Portilla, cen-
tenal,secano que hace en sem-
bradura nueve áreas y treinta y 
nueve centiáreas, que linda O., 
otra de herederos de Fernando 
Santamaría; M. , otra de Anto-
nio Galbán; V.. camino ic. los 
Caballeros, y N. , ctra de Tirso 
Lobato; tasada en echo pesetas !• 
10. Otra, en el mismo tér-
mino y pago de Carrecastro, 
centenal, secano, que hace en 
sembradura siete i reas y veinti-
dós centiáreas, que linda O., 
olra de Leon^rda Pérez; M. , 
otra de. Tirso Lobato; S., otra 
de Lorenza Tomás, y N., camino 
de Castro; tasada en siete pese-
tas ' 
El remato tendrá lugar el dia octeS 
de Septiembre próximo, y hora ¿ca 
las catorce, en la sala-audiencia <!ci 
este Juzgido, sito en Quintana 
Congosto; no se admitirán posturas| 
que no cubran las dos terceras 
tes de la tasación, ni llcltadores cae 
no consiguen en la mesa del Juzüi-j 
do el diez por ciento de la misma. 
advlrtiendo que no existen títulos .">S 
nombre del deudor, y el remataniej 
habrá de cor formarse con el " / ' ' ' I 
monio del acta de remate, y será c-i 
su cuenta la adquisición de titt""5 
si los exigiere. 
Dado en Quintana y Congosto . 
ocho de Agosto de mil noveclento' 
catorce.=Ricardo Fernández.»'f 
su mandado. Aquilino Santamari-
Imprenta de la Diputación provine13! 
lición al B O L E T Í N OFICIAL de Ja provincia de León, correspondiente al día 28 de Agosto de 1914) 
P$OVlfÍCIA DE liEÓfí 
;CCION F A C U L T A T I V A D E MONTES—7.* REGIÓN 
n general, ha tenido á 
íes, con sujeción á las 
s: 
planes en el BOLETÍN 
orno el pliego general 
0 por la suprimida Ins-
Abril de 1898, para co-
irpcraciones y Guardia 
1 de. los montes, con el 
uten con estricta suje-
igen en la materia, evi-
.>ro de abusos, á cuyo 
nda remitirán un ejem-
L, en el queaparfzcan 
pliegos de reglas facul-
s para su ejecución, á 
n o también á 'os Co-
a Guardia civil y Ayu-
eros. 
2. " En los montes que hayan sido objeto de tra-
bajos de tasación para la venta, no deberán consig-
narse más disfrutes que los que el estado del predio 
lo permita, sin disminuir su Valor ni dificultar su ven-
ta, conforme á lo dispuesto en el párrafo 2." del ar-
tículo 1 ° del mencionado Reg!¡ mentó de 14 de Agos-
to de 1900, debiendo, por lo tfmto, suprimir los apro-
vechamientos que se encuentren en dicho caso con-
signados en los planes 
3. a Los aprovechamientos de maderas que no lle-
guen á 25 árboles, tendrán carácter vecinal, y tenien-
do en cuenta su escasa importancia, no se verificará 
su disfrute mediante subasta pública. 
4. * Todos los aprovec hamientos de labor y siem-
bra que den principio en el prtíximo eño forestal y en 
lo sucesivo se incluyan en los planes, serán igualmen-
te con carácter vecinal, satisfaciendo los Ayunta-
mientos, cuando se hayan concedido para mejora de 
los montes de su propiedad, los gastos de localización 
de los mismos, á tenor de lo dispuesto en el art. 54 
del referido Real decreto, previa aprobación por ese 
Centro de la propuesta correspondiente. 
5. " Los aprovechamientos de montes enajenables 
que por su naturaleza se subastan por Virios anos, se 
enajenarán con la condición de que, si el predio fuese 
Vendido, cesaría el arriendo dentro del año en que tu-
viese lugir la adjudicsción; en la ititeligc-ncia de que 
la rescisión del contrato no da derecho alguno al re-
matante á reclamación ni indemnización de ningún 
género. 
6. " Los Ingenieros Jefes de las Oficinas provin-
ciales de la Sección facultativa, bien por si ó dele-
g-indo en los Ayudantes á sus órdenes, practicarán 
todas las operscirnes consecuencia de la ejecución 
de los planes de ar'roVechaiT'k-ntos forestales en los 
predios del Estcdo. En los. demás mor.tt's de propie-
i dad de ios pueblos, los servicios de escás» importan-
I cia.á juicio de. las citadas Jefaturas ó de esa Dirección 
general, se encomendarán á las Comisiones de Mon-
tes de los Ayuntamientos dueños de aquéllos. 
7." De conformidad con lo determinado en la Ley 
de 12 de Junio de 1911 y art. 9.° del Reglamento de 
29 de dicho mes, los pueblos dejarán de satisfacer al 
Tesoro el 20 por 100 de la renta de propios y el 10 
por 100 de aproVíchamientos forestales. 
S.a Con el fin de disminuir los gastos que se ori-
ginen al Estado al ejecutar los referidos planes, el 
personal de la Sección, de conformidad con lo dis-
puesto en el ari. 90 del mencionado Reglamento de 
14 de Agosto de 1900, se aplicará por este Ministerio 
la Rea! orden del de Fomento de 5 de Febrero de 
1909. fijando ias tarifas de indemnizaciones que de-
ben abonnr los rematantes por la práctica de distintos 
servicios, y satisfaciéndose, en su consecuencia, por 
éstos, los gastos que se ocasionen al realizar ios ser-
vicios. Sin embargo, como en los servicios que no re-
visten gran importancia, pudiera el citado personal 
f penas re: r l l r r cempensado de los casics que se ori-
ginen, y eun en muchos casos salir Verjudicado eco-
ndmicamerte, las Jefati-ras de las Regiones propon-
drán á ese Centro, al informar las propuestas fie ser-
vicies, ?qi>ellcsen que se puedí-p aplicar !.•> n« ncio-
nadas (srifns, sin que resulte perdiendo el referido 
perscrf I. Que los restantes se satisfarán les yastos 
cen cargo al crédito de la Seccirn. en ¡pf; ¡rn "forma 
que en la actualidad, ó se encemendarán l¡ ios Ccmi-
sicnes de Montes de les Ayuntei7i:tr.!os.»D<- Pea! 
orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que en cumplimiento de ¡o ordenado, se in-
serta en este periódico oficial. 
León á 20 de Agosto de Í9Í-Í Dúíg*.!© de 
Hacienda, Félix de la Plaza. 
¡915, r e l a l i v » á los» m o n l e » públieoH de «lidia p rov inc ia a"> « a r g o i l r l í ü i i i s l r r i o i l i - ESnt-ienda, furniai lo eun a r r eg lu á lo diMpuesto por I t cu l decreto de 14 di- Ajaoslo lis- IJMtO <• 
de Septiembre del mi smo ano: 
i i iMí-iR-i-u-tse. ' . 
C A B I D A 
Etc l ireat 
M A B E R A S 
Númsroj Metros 1 Tanncitoj 
í6, cúbicos ¡ „ — 
bolas Pei*t(L3 
L E N A S 
Bajas i Tasación! 
l l t t e r e n ' Fexctal 
Lanar ICsbrío Cerda 
l i -
ción 
Pt íetat 
Estación Major 
cidn 
Puetnt 
M O Y T E S E X C E P T U A D O S H E L A V I I V I T I , C O N C E P T O U E A l ' K O V E C I l A M I E f t T O C O M L . V 
Reble. 
Idem . 
Idem.. 
Idem 
Idem. 
Brezo 
Roble 
Idem y alcornoque. 
Reble 
Brezo 
Reble 
Encina 
dem. 
Brt zo 
Roble 
Idem, 
Idem 
Encina y roble . 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Id-m.. 
62 
102 
2.180 
279 
107 
196 
124 
101 
102 
424 
214 
540 
75 
963 
160 
70 
120 
159 
2 
4 
1 
200 
140 
120 
1.160 
98 
60 
ICO 
50 
80 
100 
60 
20 
100 
10 
30 
60 
100 
50 
80 
100 
60 
30 
ICO 
10 
30 
15 
20 
180 
500 
700 
240 
2C0 
200! 
600 
srn 
250 
?( 0¡ 
140i 
4C0 
5C0 
3.000 
110 
ICO 
2-IOj 
2C0 
150; 
60; 60 
15! 
o 
ÓSO1 
100 
70¡ 
6C0j 
4C0' 
SO 
130 
65 
ICO 
«'Añoforesta! 
• Idem.. . 
180 Idem . . . 
500 Idem.. . . 
1.150 Idem... . 
240 Idem., 
200;idem., 
SCO Idam.. 
eCOjldem.. 
SOOIdem.. 
Í50 Idem. 
540 Idem. 
140 Idem. 
4C0ldeni. 
óCOJdem. 
SOOOldem. 
170!ldem. 
100 Idem. 
240 Idem. 
2( 0 Idem. 
12 Idem. 
15 Idem. 
5 Idr-m. 
550 Idem. 
295 Wfm. 
70|ldem. 
SCO'Idem. 
4C0 Idem. 
20 
100 
10 
100 
60 
65 
50 
15 
80 
50 
80 
20 
10 
50 
10 
7 
12 
20 
12 
SO'Año fortl. 
400 Idem . 
40 Idem... 
400 Idem... 
240 Idem... 
260 Año . 
120 Idem. 
60 Idem. 
520 Idem. 
120 
520 
80 
40 
200 
40 
Año . 
Idem. 
Año . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
28 Idem. 
48 Idem. 
120 
80 
Año . 
Año . 
Idem. 
Esto-
reos 
Tasación 
Petcttu 
140 
60. 
100, 
¡00 
100, 
2C0| 
60 
100 
200 
100 
¡00 
ICO 
20 
KAMÓN P I E D R A 
Este- ¡ T»8I"!ÍliI1l|Metros 
reos ! jicúbes. 
ios; 
75; 
> 
75! 
150¡ 
45 
75 
150! 
75'' 
75 
75 
150 
100; 
20! 
1001 
20! 
Tasación 
Pttetas 
100 
C A Z A 
Pttetat 
500,: 
K E S D M E N 
T A S A C I O N B E 
Paetel 
oOí 
50 
80 
400 
220 
900 
1.49o 
605 
495 
260 
1.020 
425 
370 
1.015 
140 
760 
445 
5.'¿75 
390 
315 
385 
230 
12 
15 
1.025 
5Í0 
110 
1.130 
538 
Nútn. 6.—De: l e í aprovechamien-
tos consi'^padC'S para este mon-
te, se destinan para Quinlanüla 
del Valle, oO e s i e r D o s de brozas, 
y pastos para 100 r e s F s ¡añares, 
y para e¡ puc-bio ce Antoñán 40 
estéreos de bro.Tas, y pastos para 
ICO reses lanares y 5 mayores. 
1 
iCaza.-St-;.! 
iNúm. 279.--De i . i¿: .r v ' d i mien-
i tos coiisig.ir¿ií y.ja e»te mon-
te, se deí iiii,-.." para t! ¡itieblo de 
Posada del K'o. pastes para 100 
reses lanares, cab:ías y 5 ma-
yores. 
Altillo''O 
M8 
149 
140 
141 
146 
118 
525 
295 
158 
lófi 
164 
26 
27 
28 
55 
50 
52 
501 
241 
52(5 
122 
47 
54 
55 
56 
202 
551 
352 
Gl 
62 
456 
457 
214 
596 
508 
599 
400 
400 
80 
222 
224 
229 
225 
251 
127 
128 
129 
40 
41 
255 
257 
258 
417 
98 
88 
92 
TÉK.i ' .MJ M U N I C I P A L 
C'HOZÜS <ie Abajo Planada y Vallejos.. 
Idtm El RÍIÍO 
KÜMUHR D E L M O N T E P E R T E N E N C I A 
La Cnrba y otro 
C a r b a j R l e s 
Ei Frailar 
La Muñeca 
Encinal y otros • 
Santo Domingo y otros 
Travesera . 
San Andrés 
¡La Buiii-Hora 
Dehesa de Candeyagan... 
San Mamés < 
Sierro 
La Hoja y Chana 
Char a de MiraVeite y otro 
Bajo de la Vega . . . . . . 
Dth sa del Saiso y otro.. 
Sarüonal 
Idtm. 
Idem 
I.iem... 
Destri.ina • 
Fsbfro. 
Fresnedo 
lü'.'rrzfe 
Ildem 
j Grádeles 
Lucillo 
¡Idem 
¡Idem 
¡Llamas de !a Ribera. 
!Mngaz 
¡Mfigaz 
¡Monnaseca 
!Om.:iilas (Las) 
Por.fcrrada ¡San Juan de Fabero y otros 
.Quintana y Congosto ¡Monti; de Herreros • • . . . 
;Quintana del Castillo La Cussta y agregados...' 
'Rebañal del Camino Conforcos. 
Ardoncino 
Banuncias 
Chozas de Arriba 
Idem 
Idem 
Destrlana y Castrfilo 
Fontotria de Sésamo 
Fresnedo. . 
Villaverdc de Arriba — 
Palacio y Robledo 
Valdealcón 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Quintanilla de Sollamas. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Brezo.. 
Encina. 
Idem. . 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ÍBrezo.. 
Idem 
Idem 
Riosf'co de Tapia 
¡San Esteban de Valdueza.. 
¡I'íeni 
Mata d-.'l Estupin... 
LasMajddas 
Mont'; de Rioseco . 
La Ct-rezal y otros.. 
Forg :i¡ y otros.. 
'Glotr.bade Sotnoza. C E : - . j 4 y otros 
Idem. J 
La Cota \ 
La Cota y India J 
Conf jrcos ,'. 
La Cota y otro 
El Montlco J. 
Las Navas J. 
El Payuelo J 
Villambidos 
Mouredondo y otro J. 
Tordeáguila J. 
La Col.: y otro J 
Monte de Villamayor.....'. 
La Cuesta J. 
Gampazas | 
Carrascal j . 
E! Montico J. 
El N.ievo J. 
LH Ciñera !• 
Monte de Otero J 
Coní jrcos y otros 
Sardonal .: 
ídem 
La Cotica 
E! Carrascal , 
Ls Ch iüa i 
E; Chano -
Sint, 
Idem 
Santas Martas 
Idem, 
Valdefresr.o 
Valdepolo 
Idem 
Idem 
Ildem 
Idem 
Val de San Lorenzo... 
iValVerde del Camino. • 
IVegas del Condado... 
Ildern 
Mem 
Vllladangos 
Villamcintán 
Idem 
¡Idem •. 
Villaobispo 
Idem 
.Viilaquilambre 
Viüasüterfc^o 
M¡ m, . . . ' 
V I aseíán 
Vül.'ire* de Orblgo 
Vlüancgü 
Idam • 
Magaz ¡Roble y encina 
Banonldes iRobe 
Onamio ¡Idem 
Santiago del Molinillo ¡Brezo 
Fuentes-Nuevas ¡Roble 
Herreros de Jamuz ¡Encina 
¡Riofrio ;Robie 
[Rabanal Viejo !ldem 
Rabanal del Camino ildem 
Andiñuelo.. ¡Idem 
Rioseco de Tapia 'Idem 
Villanueva jldem 
Idem.. . 'ídem 
Sjnta Colomba ¡Idem 
Trabadiüo ¡Idem 
Ríliegos ¡Encina 
Relis g js y Villamarco jUem 
SantoVenla ¡Roble 
Valdepolo ¡Idem 
Idem... ¡Idem 
Valdepolo y otros ¡Idem 
Idem ¡Idem 
Idem. ¡Idem 
Val de San Lorenzo ¡Idem 
Onzlna laetn. 
San Vicente Idem 
Viiiamayor Idem 
Villanueva Idem 
Villadangos Idem 
M.ñambres Roble y encina. 
Posada Ildem 
¡ViHamontin ¡Idem 
:La Carrera IHem 
¡Otero de Escarpizo ¡Encina -
:Vi:l3niieVj y otro ¡Roble 
IViilnco'itilda ¡Eticiria 
¡ Vülasabariíga ¡Idem 
|Arc-¡yo5... [Roble 
Viiliir.iS de Orbigo jEndna 
Sji-ros -Roble 
lidein Idem 
126 .Vii.'ainoaUn. ¡El Carrascal ¡Fresno. • lEncina. 
ICO 
101 
102 
245 
244 
245 
216 
247 
105 
104 
455 
451 
452 
455 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
Alija 'Encina. 
La Nora Idem... 
A:|ja Roble.. 
Torre ,Idem... 
Alvares. 
Idem. 
A;ija de los Melones El Co'.o 
Idem ¡Cuesta-Ponte 
Idem ¡Saibmjraviedfs 
Alvares ¡Cuesta ó Castrillo y otros 
Idem ¡Dehesa de SegoVia 
Idem El Estepal y otro 
• lardin de ta Sierra 'Idem. 
,E! Rozo Idem j 
jCarrovIllammdos Ribara de Polvorosa Encina... 
¡Vailebar y Picos C.izanuecos . • •• ¡Idem 
¡Monte Nuevo y otro Fre-snelüno del Monte ¡Idem 
!Carq'.h-j¡do Míg iz de Arriba Roble 
'Mata Qrande Sa-.i Juan d i la Mata. 
¡de 
¡l-icm 
¡Anr-'gja (La). 
;I iem 
¡ Anión 
¡A'-ginza 
jlAan 
¡Mein iRebollar Argmza Idem. 
-Barjas ¡Bcmtirln Corrales y SirVlz Idem. 
¡Idí'.m C.impn de Ferreiro B-irjas Idem. 
¡Idem ¡Carballaün Gtimil Idem. 
Ildem iEncinai Mosteiros Idem. 
¡Uem :Fontiñ¡\s Alvarcdo y Las Cruces ¡Idem. 
¡ i -m Lam-iriñas Míldes y Hirmide ¡Idem. 
¡Idem La M.'la Quíntela ildem. 
CAB1 DA. 
£fcetárea* 
74 
155 
238 
62 
89 
938 
8 
250 
58 
199 
405 
515 
49 
29 
680 
S9 
985 
1.200 
20 
400 
338 
1.737 
104 
151 
52 
2.961 
250 
500 
-10 
36 
508 
890 
247 
597 
59 
512 
1.710 
651 
144 
7 
156 
256 
111 
941 
469 
559 
154 
92 
IKS 
242 
51 
20 
180 
62 
1.459 
395 
Námftrol Mtf 
de i cúb¡ 
HTboiea' 
3,096 
0,800 
57,15 
:;ai íj ifjrírwi' 
60 
100 
200 
100 
50 
60 
6Ü 
25 
20 
40 
60 
100 
200 
100 
Htí^ 'OU j 
Lunar .l'uUriolCevdft' 
T m a -
io; io 
80, 80 
100¡ 
100 
100 
40¡ 
60! 
20¡ 
20 
40! 
50, 
iro 
100 
100 
40 
60 
20 
20 
40 
50 
80 
200: 
30o! 
500 
100 
200 
200 
300 
160 
500 
580 
500 
1401 
J00I 
500 
200 
4i"0, 
280 
40 
600 
600, 
620 
150: 
200: 
110 
i.ooo; 
200 
2C0 
200 
100 
1.000 
1. oro 
400 
em 
80 
700 
5.600 
800 
400 
20 
180 
570 
200 
7i0 
500 
650 
515 
«50 
520: 
4001 
100; 
(50 
300 
aro 
200 
100 
20 
50 
50 
40 
150 
100 
60 
100! 
300 
20 
20 
40 
50 
60 
80 
50 
101 
100 
40 
10 
150 
20 
200|Añofürestal 
500||di:m 
500.Idem 
200 l it-tii . . 
200 Idem., 
eoiicem • 
450ildem.. 
ICO Idem.-
450¡Idfm.. 
500 Idem • • 
500!|dcni . 
H0;irieni" 
100 I.-Um.. 
950:idem.. 
200 Idmi . . 
700 Idem . 
440 Idt-m. . 
40 Idtm. . 
600 Idem. 
675 Idem.. 
920ld<:m.. 
150 Idem.. 
200 Id;m.. 
110 Idem . 
1.900 Idem . 
SfiOlttem . 
260 Hem.. 
200 Idem . 
100 ;de\n . 
1 000 Idem -
l.OOOIdem.. 
520 Idem . 
75úldrm • 
80M:;rn.. 
700 Idem . 
5.780 Idem.. 
1010 Idem . 
400 I ¡ein.. 
20: Idem-. 
180ld»m . 
460'I-Jcrn.. 
250, Idem . 
1.010 Idem.. 
500 Idem.. 
650,Idem.. 
515'ldem.. 
250 (dom. -
3S0 Idem.. 
520:idcni.. 
lOOddem . 
OOlldem.. 
530; Idem.. 
200 Idem . 
65ü !dem . 
160 Idem . 
Í T K S E X C E P T U \ U » H 8 ) E 1 . 1 V I Í . V T i . EX C O N C E P T O l » E « H E S I E S A i ; » Y . 4 I . 
Mayor. 
cion 
U I W / . A S 
! Kste- ; Ta»»' 
| PJOS i — 
i Peiti 
10 
20 
so: 
40 
12; 
10: 
20, 
40: 
ao: 
IO; 
55¡ 
5Ü¡ 
20 
10', 
1U 
25^  
5' 
5' 
10 
50 
10 
10 
40 
70 
80 
60 
10 
20 
50 
40 
55 
20 
20 
10 
5 
15 
10 
1 
4O|A¡ÍU fortl. 
40 Idem.. 
»l • 
40 Año . . . 
80 Año . 
200 Año . 
lOO'ldem. 
48 Idem. 
40 Idem. 
SOildem 
160 Idem. 
80 Idem 
40!ldcm. 
•I • 
120 Año . 
200 Idem 
80 Idem 
40 Idem. 
40 Idem. 
• i ' 
100 Año . 
20; Idem. 
20'Idem-
40 Idem 
' i ' 
120 Ano• 
40 Iddm. 
40 Hem 
160 Id?m 
>i > 
280'Año . 
320 Idem. 
240 Idem 
40 Año . 
80 Idem 
120 Idem. 
160'ld<!m 
140 Idem. 
>l > 
SOIAño . 
80, Idem. 
»l > 
40!Año . 
20, Idem. 
60 Idem 
40 Idem 
60 Idem 
20 Idem • 
I 260 : » I » | > II ' I » II 500| >| > 5C01Año forestall 40| 1601Ano . 
92 
140 
248 
14 
5 
400 
0.50 
4 
109 
54 
54 
100 
100 
20 
0,06 
0,05 
5 
7 
0,12 
0,06 
0,44 
601 60 
60 60 
50 
40 
40, 
100 
50 
40 
40 
100 
380 
250 
500 
300 
240 
150 
70 
80 
100 40 
20 
10 
8 
10. 
550 Año forestal 
250 Idem..., 
740¡tiem . . . 
500 Año forestal 
240ld?m . . . 
150 Idem . . . 
220'Añoforestal 
»' > 
8 Año forestal 
»l > 
20'Año forestal 
>! 
. 10 Añoforestal 
8 Idem . - • 
10, Idem.. . . 
SO 
15 
40 
80 Año . . 
60 Idem.. 
160 Idem.. 
80 Año 
•¡ 
160 Año 
21 
40 
1 GI-
MO 
61; 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
40 
80 
80 
20 
300 
80 
100 
60 
40 
100 
120 
40 
100 
60 
140 
100 
ion 
60 
loó' 
40, 
«! 
100 
60 
20l 
100| 
60 
40 
alas. 
os... 
lias.. 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chopo y roble. 
Idem 
Idem 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Encina 
Idem 
Roble.. 
Idem 
Idem 
Roble y encina. 
Roble 
badla. 
badfa. 
Roble.. 
Encina. 
Idem... 
Aliso.. 
Roble.. 
C A B I D A . 
B t c l á n a » 
0,12 
0,11 
10 
5 
0,06 
4 
0,20 
0,50 
0,50 
400 
80 
85 
70 
150 
64 
.120 
SO 
250 
394 
262 
25 
324 
283 
0,06 
30 
4 
60 
450 
80 
10 
120 ' 
722 
25 
25 
.700 
171 
6 
105 
168 
266 
98 
44 
933 
654 
1 
105 
1,50 
2 
3 
40 
0,11 
0,11 
0,20 
.526 
20 
90 
45 
110 
40 
40 
2 
5 
40 
20 
65 
0,C6 
0.ÍO 
0,25 
150 
408 
0,15 
20 
22 
45 
2 
14 
50 
0,15 
9 
22 
45 
M A D E R A S LEÑAS 
Número Metros 
, de cúbieoa 
arboles 
T a u c i ó n U Bajas 
P t t i i a t aStUrM» 
Tansció; 
' « « ( a i 
1,591 15,91 
200 
50 
20 
ICO 
120 
30 
20 
40 
45 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
20 
2C0 
ICO 
120 
20 20 
20¡ 20 
20 20 
40 
45 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
20 
ondiente al día 28 de Agosto de 1914. 
3 
c ión 
Cerda 
• I » 
10 Añofoteslal 
60 Idem... 
20 Idem... 
8 Idem... 
25 ídem.. . 
15 Idem.. • 
20 Idem... 
20 Idem... 
860 Idem.. • 
250 Idem.. • 
210 Idem.. • 
ECOídem... 
150 Idem... 
240 Idem... 
4¿0ldem.. . 
250 Idem... 
480 ld<m... 
360 Idem... 
750 Idem... 
10 Idem-... 
gCOIdem... 
400 Idem. . . . 
8 Idem... 
iroidem . . 
40 Idem... 
2£0 tó ím. . . 
250 Idem.. . 
SCOlldem.... 
?0 Idem.... 
4C0Idem...l 
TCOlldem... 
80 Idem.... 
SCOMtm — 
l.SCOldem.... 
lOO.tótm . . . 
Majorl 
T u » - " 
e ión 
50 
40 
50 
80 
20 
400 Añoforeslal 
4(0 Idem 
250,ldem.... 
760 Afloforeslal 
eSOIdem.... 
' I » 
SCO Afloforeslal 
15 Idem.... 
20 Idem.... 
25 Idem.... 
80 Idetn.--. 
8 Idem..-. 
8 Idem 
10 Idem.... 
l.EOO Idem...-
60 Idem--
460 Idem 
180 Idem-... 
80 Idem 
100 Idem.... 
ICO Idem..-. 
220 Añoiorestal 
líO.ldem-... 
120¡ldem... 
6.ldem... 
10 Idem... 
10 Idem... 
300 Idem... 
l.OCO Idem... 
lOiIdem... 
i j > 
ICOi Añoforeslal 
110 Idem... 
ISildem. • . 
80 ídem.. . 
ISOIddm... 
10 Idem... 
50 
20 
100 
90 
20 
10 
20 
15 
5 
20 
20 
10 
2C0 
160 
200 
320 
80 
A ñ o fortl, 
Año . 
Idem. 
Año . 
Idem. 
2C0 Año • • 
2C0 Año. 
80 Idem. 
80 Año. 
4f0 Año. 
360 Idem. 
>! > 
80 Año • 
40 Año • 
»i » 
80 Año . 
60 Idem. 
20 Idem. 
80 Idem. 
80 Idem. 
40 Año 
120 Año' 
2C0 Año 
32 Año 
»l 1 
40 Año 
B R O Z A S 
400 
60 
100 
80 
100 
80 
80 
80 
80 
60 
160 
40 
40 
60 
600 
60 
100 
80 
100 
3001 
45, 
75 
60 
75 
60 
60 
60 
60 
45 
120 
30 
30 
45 
450 
45 
75 
60 
3(? 
75 
RAMÓN 
Este-
re*» 
Tasación 
V t u t t l 
Metros 
cúbcii. 
60 
30 
40 
40 
30 
30 
40 
30 
40 
60 
301 
4q 
40 
30 
30 
40 
30 
40 
P I E D R A 
Tma&cián 
P m U u 
C A Z A 
P a i í a t 
30 
T A B A C I 0 N 8 8 
f e t i í a t 
10 
60 
30 
8 
40,91 
15 
20 
20 
1.560 
355 
315 
350 
285 
330 
510 
350 
570 
565 
1.170 
10 
1.370 
480 
8 
ICO 
40 
270 
270 
320 
30 
430 
960 
145 
200 
1.950 
265 
4C0 
480 
250 
1.235 
1.110 
695 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.540 
120 
540 
240 
140 
180 
2(0 
280 
150 
280 
6 
10 
10 
620 
1.000 
10 
120 
154 
15 
120 
150 
10 
U J t S E E T A C l O K E S 
Nútnsro 
del 
Catálogo 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
152 
454 
23 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
366 
268 
269 
272 
275 
274 
275 
276 
367 
368 
369 
373 
374 
114 
133 
357 
278 
281 
282 
T E R M I N O M U I U C I P A L 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
156 
137 
138 
139 
284 
285 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Castilfalé 
Caslrillo de los Polvazares. 
CastrIMo de la Valduerna.. 
Idem 
Idem 
Castrocalbón 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrocontrigo 
Castromudarra 
Castropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrotierra 
Cea 
Idem, 
N O M B S E D E L M O N T E 
370 Idem., 
371 Idem., 
372 Idem 
Cebanlco.. 
Idem. 
Cebrones del Río -. 
Cimanes del Tejar. 
Cistlerna 
Congosto 
Idem.. 
Idem. 
507 Gorullón 
508 Idem 
509 Idem 
510 .Idem 
511 ¡Idem 
512 Idem.... 
515 Idem.... 
514 Idem.... 
515 Idem 
516 Idem.... 
Idem... • 
Idem 
Idem 
Idem... • 
Idem.. • • 
Idem... • 
Idem.... 
Idem.... 
Cuadros 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Cubillos. 
Idem.... 
Lagunas y otros 
Mata Ancha y otros 
Mata de Vlllanueva 
Pallailn y otros 
Saarín y otros 
Las Suertes 
La H )jd y otros 
La Djhasa 
Carrascal y otro 
Ei Picaña 
El Sardonal 
El Soto y otro. 
La Delusa 
Idem 
Chana del Río 
Idem 
El mUm) y Dehesa 
Monte de Castromudarra. 
Canales y otros 
Carralinas 
Malilla 
La Matona— 
Monte Coutoyotros 
Presas 
Sardonal 
Val de las Majadas 
LaEspigarza y otros 
La Mata y otros 
Picón de Torrazo 
Los Pozos 
Rlocamba 
P E R T E N E N C I A . 
Roble. 
Idem.. 
Aliso.. 
La Cuesta Cebanlco 
El Llanlco La Rlva 
El S no Cebrones 
La Carba Alcoba 
VaWesinas .Pesquera 
Jornal y otros Congosto 
San Facundo y otros Posada del Rio. 
Turcla y otros • . Congosto 
Carracedelo 
Vlllamartln 
Idem 
Villadepalos 
Idem Roble 
Idem 
Benhera , 
Castilfalé 
Mariis de Rechlbaldo 
Castrillo , 
Hem 
Velllla 
Pelechares 
San Feliz 
pelechares 
San Feliz 
Pinllla 
Castromudarra 
Turlenzo Castañero 
Idem. 
Matachana 
Vlloria 
San Pedro Castañero . . . . 
Matachana 
Idem 
Castrotierra 
Cea 
San Pedro 
Cea 
Idem 
Idem 
Brezo 
Roble y encina. 
Encina 
Idem 
Idem 
RDble 
Roble y encina. 
Brezo 
Idem 
Roble 
Idem 
Encina 
Idem 
Rjble 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Encina 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Boluzacoa Villagroy 
Cabinas y otro Dragjnte, 
Campas y otro. 
Cancelado 
Cantadolra y otro 
Gástelos 
Couto 
Cuesta delRial 
La Folla 
Mata Coutada 
Mata del Rey 
Montenegro y otro. . . . 
Mostelra 
Pontón y otro 
Plantío déla Posada... 
Plantío de Perais 
Sufreiral 
Valdacata y otro 
Los L'anos 
Monte de Villalbura... 
LaSllana del Valle. . . 
Valle de Campo 
Cantarranas 
Chana del Río y otros. 
Idem... 
Idem... 
Chopo. 
Roble.. 
Idem. . 
Brezo.. 
Roble . 
Horca. 
Gorullón 
Dragonte 
Gorullón 
Paradela del Rio 
Dragonte 
Paradela del Rio 
Gorullón 
Villagroy 
Cabeza de Campo 
Hornija , 
Villagroy 
Hornija 
Viariz 
Gorullón , 
Melezna y Los Mazos.. 
Lorenzana 
Villalbura , 
Cuadros , 
SantibMez 
Caballas de la Dornílla.. 
Cubillos 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Idem.., 
Idem.., 
Idem.., 
Idem... 
Idem.., 
Brezo.. 
Roble. 
C A B I D A 
B i d á r c a t 
120 
18 
14 
90 
20 
0,50 
741 
146 
59 
167 
848 
49 
802 
538 
226 
385 
311 
940 
500 
5 
40 
53 
600 
70 
75 
300 
749 
605 
221 
121 
8.779 
30 
50 
12 
235 
140 
120 
110 
400 
5 
50 
22 
45 
70 
35 
45 
8 
12 
40 
0,10 
60 
96 
4 
0,05 
0,06 
42 
50 
439 
150 
26 
1.871 
25 
130 
M A D E R A S 
N ú m e r o . Mfl' 
de ¿fái 
árboles 
100 12 
3.000 
Taa&cidn 
P u i t a t 
Bu jas 
Bitcrtot 
144 
36 
L E Ñ A S B 
Tasación 
>l 
100 
25 
150 
20 
10 
5 
30 
100 
»l 
500 
60 
20, 
101 
20! 
30 
20 
30; 
5 20 
30 
20 
40! 
eo: 
65' 
100 
25 
50 50 
15D 
20 
10 
5 
30 
100, 100 
100 
500 
60 
20 
10 
20 
50 
20 
30 
5 
5 
20 
50 
20 
40 
100Í 100 
60 
60 
LkDarjUabno Cerda 
100 
80 
80 
100 
60 
200; 
40 
40 
100, 
5, 
80 
150! 
400; 
300, 
50 
1.000 
100 
300 
60 
50 
300 
60 
' í l 
600 
100 
40o' 50 
500 100 
400 
200 
5'JO 
300 130! 
6 » 100 
3X1 70 
40 
100 
150 
300 
100 
150 
800 
800 
1.500 
1.300 
SOO 
2.ÜUO 
150 
200 
600 
300 
200 
150 
100 
50 
100 
36 
16 
50 
20 
250 
100 30 
100 
20 
100 
lafca-
c i ó o 
Mayor 
60 Añoforeslal 
50 Idem 
500 Idem 
60 
10 
600 
100 
550 
Idem. 
Idem. 
Afloforestal 
Idem . . . 
• 
Afloforestal 
800 Añ, forestal 
4001uem 
2JO!Idem . . . 
300 k k m . . . . 
630! Idem.... 
900 Idem 
510 llem 
40!ldem.... 
lOO.Idem 
150 Idem.... 
450 Idem.... 
lOOUerr.... 
1501 em.. . . 
SiOIdsm... . 
80) Idem.... 
l.SUd (den.. . . 
1.408 "lem 
548 Idem.... 
2.350 uem 
150 
200 
600 
Afloforestal 
t 
Afloforestal 
Idem 
360 Idem 
200 Idftn. 
150 Idem. 
850 Idem. 
150 Afloforestal 
8)Idem . . , 
110 Idem . . . 
160 Idem . . . 
90 Idem.... 
260 Idem.... 
40 Idem . . 
70 Idem.... 
160Idem . . . 
190 Ailotorestal 
5 
80 
150 
700 
360 
50 
1.300 
100 
300 
Afloforestal 
Idem... 
Idem — 
Idem •. 
Idem..., 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
60 
10 
40 
20 
35 
20 
35 
30 
50 
10 
Taaa~ 
ción 
i 
2 
60 
40 
100 
90 
50 
200 
10 
•3 
40 
» 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
10 
20 
4 
20 
>' » 
>Í > 
40 Aiio forti. 
40 Id m. . . 
240 Afio . 
40 Idem 
»i » 
160 Año . 
» > 
80 Aflo . 
140 Idem. 
80 Idem 
140 Idem. 
120 Id •m. 
2U0 uem 
40 Idem. 
> > 
20 Afio . 
20 Idem. 
¡¿Oldem. 
201a¿m. 
240 Aflo . 
160 Idem, 
400 Idem. 
360 Idem 
200 Idem. 
800 Idem. 
40 
80 
160 
40 
Aflo . 
Año . 
Aflo . 
> 
Año . 
Aflo . 
Uem 
Idem. 
20 Idem. 
40 Aflo . 
»! > 
80 Aflo . 
40 Aflo . 
40 Idem. 
80 
40 
80 
16 
80 
Idem 
Idem 
Aflo . 
Idem. 
Idem. 
B R O Z A S 
Este - Taaació 
reos i „ — 
100 
60 
120 
100 
80 
20 
20 
100 
60 
100 
> 
60 
100 
200 
200 
60 
100 
40 
40 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
60 
200 
40 
lí 
i ; 
'Roble. 
Brezo.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Encina. 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Hem., 
Idem. 
Idem.. 
Idfim.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
C A B I D A 
B e c t á n a * 
800 
180 
95 
344 
249 
154 
159 
389 
592 
.709 
117 
14 
0,06 
10 
4 
4 
400 
3 
250 
200 
667 
142 
50 
288 
179 
257 
41 
87 
75 
17 
25 
13 
82 
11 
251 
201 
283 
383 
201 
200 
100 
81 
318 
1.033 
177 
7 
49 
68 
78 
137 
1.026 
9 
14 
591 
102 
65 
M A D E R A S 
Número1 
de 
árboles 
Metros 
cúbicos 
T&üación 
Pttsta* 
B a j u 
BtUrtoi 
2,000 24 
100 3,0000 360 
160 
40 
50 
60 
Tasaeifo 
P i l i l n i 
160 
so; 
20 
20 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
50 
60 
100 
60 
100 
40 
50 
60 
80 
20 
20 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
50 
60 
100 
60 
100 
50 50 
200 200 
¡ «3 
80 
20 
diente al dia 28 de Agosto de 1914. 
í a s a -
c ión 
250 Año forestal 
100 Idem. 
500 Año forestal 
500 Idem... . 
350, Idem 
350 Idem... . 
500 Idem . . . 
8 Año forestal 
240 Añoforestal 
10 Idem... . 
ISOIdem.... 
520 Añoforestal 
4 ¿Oj Idem.... 
100 Idem... . 
390 Idem... . 
450 Idem . . . 
630 Idem... . 
I20;idem.... 
320iIdem.... 
160 Idem... . 
95 Idem... . 
996 Idem... . 
90 Idem. 
70 Idem. 
200;idem. 
eOIdem. 
460 Idem. 
400 Idem. 
400 Idem. 
520Id«m. 
475 Idem. 
400 Idem. 
500 Idem. 
300 Idem. 
400 Idem. 
2.200;idem. 
400 Idem. 
I T u a -
ción 
Mayor -
[ V m l u 
i 
30 Idem. 
120¡Idem. 
200 Idem. 
240 Idem. 
520 
780 
20 
40 
600 
) Idem. 
) Idem. 
) Idem. 
) Idem. 
) Idem 
250Udem 
130!Idem. 
16 
40 
48 
200 
Año 
Año 
Idem 
Efitación 
10 
32 
Ta su-
cion 
40, 
20 
40 
40 
128 
40| 
80 
80 
80 
200 
200 
4» 
160 
240 
40 
20 
200 
40 
Este-
nios 
120 
120 
40 
200 
40 
40 
ICO 
40 
40 
40 
160 
20 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
TasaciÓQ 
Ten la i 
RAMÓN 
90 
90 
> 
30 
150 
50 
30 
75 
30 
30 
30 
120 
Eate-
reon 
Tafincitín 
12 12 
Metrop 
cubes 
270 
P I E D R A 
Tasación 
P a t U u 
3.522,20: 
C A Z A 
Petftai 
30 
40 
BESUMEí* 
DB 
TAf iACIONSr 
Peí í tat 
O B S E K V A 0 I U N E ~ 
4.022,20 
206 
500 
6C0 
420 
478 
910 
270 
10 
180 
715 
490 
120 
480 
5!0 
710 
160 
340 
180 
95 
1.244 
90 
115 
520 
72 
595 
570 
525 
700 
789 
730 
570 
5(10 
640 
2.640 
485 
30 
120 
265 
240 
590 
1.460 
20 
40 
720 
550 
150 
Núm. 286.—De los 270 metros de 
pizarra consignados en este 
monte, se destinan 250 metros á 
D. Arturo David George. Sale 
en la cantidad de 3.422,20 pese-
tas, en que se le adjudicó anual-
mente en subasta para 25 años, 
cerrespondierdo esta cantidad á 
la cuarta anualidad. Los 20 me-
tros restantes, que importan 100 
pesetas, son para el pueblo de 
Cubillos. De los aprovechamie n-
tos consignados á este monte,se 
destinan para los pueblos de Cu-
bllllnos y Posadina, 50 estéreos 
de leñas y pastos para 150 reses 
lanares. 
Niim. 162.—De los aprovechamien-
tos consignados para este monte, 
se distribuirán, por partes igua-
les entre los cuatro pueblos pro-
pietarios, que son Riosequino, 
San Feliz. Palazuelo y Villasinta. 
Núm. 178.—De los aprovechamien-
tos consignados para este mon-
te, se destinan para e! pueblo de 
Casasola, pastos para 100 reses 
lanares y 5 mayeres. 
Número 
del 
Catálogo 
I 
T K R M I H O M U N I C I P A L 
19.5 
191 
192 
195 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
575 
576 
577 
578 
29 
51 
54 
55 
53 
57 
58. 
455 
299 
500 
502 
505 
504 
505 
506 
526 
527 
528 
529 
550 
551 
552 
555 
554 
555 
536 
537 
558 
559 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
240 
5T0 
551 
5 52 
121 
307 
508 
509 
510 
511 
512 
515 
514 
515 
Gradefes 
Idem 
Idem. • • • 
¡Idem 
' I tem 
Idem 
lldem 
Idem 
lldem 
Idem 
•Joara. . . 
Idem 
N O M B K K D E L M O N T E P E R T E N E N C I A 
Valdearniro y otro ¡San B irtolomé y otros.. 
Garfi l . 
Sin Bartolomé 
V-iI d i San Miguel. 
Girfln 
ValduVleco.. 
Valdegoda y otro 
Valdemarzo 
Val de la Vega 
Val de la Puerca y otro. 
Va! de Vigas 
VaUe Abejón ¡Rueda y otros. 
Valle A ito lia y otro Garfín 
Valle del Monte y agreg idos Cif u M i s 
La Viesca ISan Bartolomé y otro. 
Botij;ra3 Sotlllo 
Páramo ¡Celada 
Idem ¡Valdecabrales Idem 
Idem ViHeieca ¡San Martín 
Llamas de la Ribera iCamperones y otro ^lamjs. 
Idem B ligan 
E S P E C I E 
Mag iz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
IMaMeón de los Oteros. 
China de San Martín.. 
Dehesa 
Matarredonda 
Valle Grande 
Valle del Pozo Viejo. 
Monte Colado 
^olinaseca jChino y agreg idos.. 
¡Idem jDihisay otros Riego de Ambroz 
Üdem ;Enc¡nal y otros IMoiinaseca 
¡Idem ¡Entrilleiros y otros ¡Paradasolana 
'Idem Mitacotada y otros ¡M jllnaseca 
¡Idem Matona y otros 
Idem TabladlMo y otros — 
Chao G.'ande y otros . 
San Román 
Vega de Magaz 
La misma 
Porquero 
Zacos 
Idem 
Castrovega 
Riego y Paradasolana . 
¡ Oencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
il Jem 
Idem 
Üdem 
¡Idem 
¡Idem 
lldem 
¡Idem 
¡ Las Omañas (Las) 
IParadaseca 
¡ídem 
¡Idem 
Pobladura Pelayo García 
¡l'cníerrada 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Fo'guiñas 
Fontaldeiro 
La Fraga 
HerVidal 
Ladera 
Lao da Cabra 
Omedo 
Plantío del Puente 
Río Pidrosa 
Rlbarlñas 
Rodacll y otro 
Royan 
Valdemesnes y otros. 
Valdemoln 
Valdeparada 
Valdestaca 
Vaüñas de Ssbe 
Valiñas 
Valiñas de las Moras. 
Valmayor 
Valsoat 
Vieiro 
Zaratal 
Sirdonal 
Cñrbayal 
La Grande 
Falleras 
Monte de Pobladura.. 
Arenas 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Idem 
Robleyenclna 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Encina 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Paradasolana 
Folgoso 
A-nadelo 
Arnado 
Idem Roble. 
Luslo 
Idem. -
Villarrubín 
Arnadelo Brezo. 
Oencia Idem. 
Gesíoso Idem. 
Luslo Roble. 
Arnado Idem. 
Idem Idem.. 
Arnadelo 
Idem Brezo. 
Gastoso Idem. 
Idem Hem. 
Villarrubín Roble.. 
Arnado Brezo.. 
Villarrubín Idem . . 
Idem » 
Gestoso Roble.. 
Viliarrubín Brezo.. 
Oencia Reble.. 
Villarrubín » 
Pedregal Brezo.. 
Prado Roble.. 
Idem Idem . . 
Idem Brezo.. 
Pobladura Encina 
Santo Tomás de las Ol las— Br 
Bornaraz y otros San Andrés. 
Castro y otros Idem. 
La Dehesa 
Dehesa y otros 
Dehesa Nueva y otros. 
Dehesa del Soto 
Dehesa de la Villa 
Deheslca y otros 
ICampo 
Rlmor 
Valdecañada. 
Rimor 
Ponf errada... 
Dehesas 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Brezo.. 
Roble.. 
Encina. 
Número 
de 
árboles 
250 80,000 960 
Metros 
cúbicos 
60 
40, 
60 
60 
60 
100 
«0 
60 
Bsjsa ITMición nnwu» 
g><OTJl| Patliu IUn arjGilm'o Cenia 
500 60 
60 > 
40! 
300 i ' 
700, » 
400 
500! » 
200 > 
300, » 
400 » 
350, » 
250 > 
so; 
TOO; i 
400 200 
250, 100 
400 
300 
400 100 
300 
300; 
100 
200 
200 
400 
200 
200 
800, 
400 
90 
500, 500 
40, 40 
40 
60 
60 
60 
100 
80 
• I 
150 
6 
50! 
80 
5 
10 
100, 
5 
15 
60 
60 
40 
60 
40 
20 
60 
20 
200 
40 
200 
100 
10 
100 
4C0 
2C0 
30Oj 
300 
500 
400 
1.488 
40 
40 
70 
50 
60 
40 
10 
20 
10 
20 
10 
15 
10 
10 
60 
35 
10 
10 
100 
80 
c ión 
P t t t U u 
680|Añoforestal 
60|ldeni 
40:ldeni 
500'ldem 
700'ldem 
400,^ 6111 
SOO.Idem 
200 Idem 
500 Idem 
400 Idem 
350 Idem 
250 Idem 
50 Idem 
700 Idem 
1.000 Idem 
550 Idem 
400 Idem 
300Idem . . . . 
700 Idem 
SOO.ldem 
500 Idem 
100 Idem 
SaO.ldem 
320ldem 
400,ldem 
410 Idem 
350!ldem 
800; Idem 
580'Idem 
210 Idem 
180 
6 
110 
110 
5 
10 
160 
5 
15 
60 
60 
40 
90 
85 
20 
90 
50, 
380 
145 
200 
150 
10 
150 
400 
500 
300 
500 
740 
400 
1.4S8 
Añoforestal 
Idem 
Aflo forestal 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Añoforestal 
Idem... 
Idem — 
Idem. • . 
Idem . . 
Idem. • . 
Idem — 
Idem... 
Idem — 
Idem — 
Idem — 
Idem... 
Idem — 
Idem — 
Idem . . 
Idem — 
Idem . . . 
Añoforestal 
Idem — 
Añoforestal 
Idem... 
Añoforestal 
i Tasa- . 
M . / o r l CÍín E í U c M n 
I P c s e M 
10 
20 
30 
40 
240 A ñ o . . 
48 Idem.. 
80 Año . 
120 Año . 
Esto-
Píse las 
20 
25 
20 
30 
10 
20 
5 
30, 
5 
4(} 
80, 
120 
120 
60 
40 
60 
40 
80, 
80 
80, 
80 
100 
80 
120, 
120 
40 
40 
80 
10 40 
5 20 
5 20 
20 
120 
20 
40 
200 
100 
80 
20 
, | 
100 
40 
20 
40 
80 
60 
80 
100 
200 
ICO 
400 
20 
20 
60 
60 
20 
20 
20 
100 
100 
40 
100 
100 
80 
60 
N C I A 
RoWe. 
Aliso.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Brezo. 
Roble. 
zas. 
s . . . 
3 Flórez... 
astro. 
astro., 
t ro . . . . 
Roble. 
Brezo. 
R-,ble 
Idem.., 
;ra . . 
capa., 
Brezo. 
Idem... 
Roble., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • . 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. - . 
Idem... 
Hem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
C A B I D A 
Eeetárcat 
Señora 
o 
bolomba., 
Marina. 
lanzanas.. 
bolomba.. 
Roble 
Idem 
Robleyenclna 
Encina 
Roble 
Idem 
Encina 
Roble . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Id'im... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
400 
10 
5 
110 
1,50 
50 
55 
90 
150 
80 
4 
200 
96 
200 
400 
200 
230 
500 
170 
220 
5 
25 
4 
8 
1 
400 
14 
15 
10 
300 
70 
5 
5 
2 
926 
69 
51 
25 
50 
64 
5 
450 
246 
279 
52 
558 
.796 
25 
79 
243 
24 
.840 
254 
75 
30 
90 
0,11 
0,20 
040 
0.40 
0.95 
89 
150 
299 
705 
390 
130 
34 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
126 
56 
91 
29 
32 
64 
39 
40 
M A D E B A S 
Número! Metro* ; Tasación Bajas 
' cúbicoaf — , — 
arboles ¡ J-tulat l i u r t o i 
40 ¡0,000! 120 
Tasac ión 
60 60 
50 
100 100 
80 
80 
40: 
6o; 
40 
240 
40 
10 
75 
40 
80 
20 
20 
80 
80 
40 
60 
40 
240 
40 
10 
75 
80 
40 
¡pendiente al dfa 28 de Agosto de 1914. 
Taña-
c ión 
Cerdai Prnta t 
550 Añoforesial 
6Ü Ulem... 
50 Idem... 
550 Idem... 
10 Idem... 
250 Añoforestal 
125 Idem... 
300 Idem . . 
>! > 
16 Añoforestal 
800 Idem... 
200 Idem... 
520 Idem... 
250 Idem... 
510 Idem... 
400 Añoforestal 
520 Mem... 
2uOIdem . . . 
15 Añoforestal 
240 Añoforestal 
25 Idem 
' I * 
20 Añoforestal 
750 Idem 
6001 Idem 
140 Idem 
lOO'ldem 
140 Idem 
100 
38 
49U 
420 
450 
180 
1.100 
1.000 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
100|ldem. 
200;idem. 
545¡idem 
150 Idem. 
l.SUO.Idcm. 
HO.Añoforestal 
' I • 
320 Añoforestal 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
' I » 
20 Añcforestal 
250'Idem 
35 j Idem 
MOOlAñofcrestal 
220 Idem 
MO^dem . . . . 
32'Añoforestal 
60 Idem... 
130 Idem... 
100 Idem... 
120 Idem... 
250ld<'m... 
155 Idem... 
120 Mem.. . 
70 Idem... 
90 Idem... 
95 Idem... 
280 Idem... 
140 Idem... 
130 Idem . . 
. ' íasa-
I ción 
Mayor _ 
' VtMtu 
20 
10 
10 
20 
15 
15 
25 
20 
15 
Tilia-
cion 
20 
50 
10 
> 
25 
10 
10 
80 
45 
120 
30 
50 
1 0 ¡ 
20! 
10 
10 
> 
5 
10 
12 
15 
20 
20 
10 
25 
8 
40 
40 
80 
60 
60 
100 
80 
60 
Año fortl. 
Idem . 
Año . 
Año . 
Idem. 
Idem. 
Año . 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
> 
Año . 
Idem 
Idem. 
60 Año . . 
160 Idem.. 
40 Idem.. 
80 Año . . 
200!ldem.. 
40!Idem.. 
' L * 
100, Ano . . 
40 Idem.. 
»l > 
4 0 ^ 0 0 . . 
520 Idem.. 
180 Idem.. 
480 Idem.. 
120 Año. 
200 A ñ o . . 
40 Idem.. 
> > 
80 Año . . 
40 Idem.. 
40 Idem.. 
» > 
20 Año . • 
40 Idem -. 
48 Idem . 
60 Idem.. 
>¡ > 
80 Año . . 
80 Idem.. 
>' > 
40 Año . . 
100 Año . 
52 Idem. 
100 
100 
60 
60 
80 
40 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
200 
200 
100 
100 
100 
900 
20 
140 
J 
20 
> 
» 
60 
60 
40 
40 
40 
TafmciÓL 
Vetetiu 
75 
RAMÓN |i P I E D R A 
75 
45; 
45 
60! 
75 
75 
30 
45 
75, 
30. 
150, 
150 
75 
> 
75 
75 
675 
15: 
105 
i 
> 
> 
> 
45 
45 
50 
30 
30 
Kste-
rfiOF 
100 
40 
TaiaciónjiMotroí 
, — • cúbea 
100 
50 50 
40 
Pesüas 
¡AZA 
Pesetas 
30 
40 
Di: 
•L'ASACiONHP 
h t e l u r 
595 
I0O 
50 
680 
10 
> 
335 
149 
510 
16 
945 
285 
525 
570 
450 
575 
555 
290 
15 
285 
¿5 
20 
865 
840 
180 
ICO 
140 
150 
58 
760 
850 
565 
221) 
1.275 
1.455 
100 
400 
665 
530 
2.755 
185 
565 
50 
50 
45 
40 
525 
455 
1.545 
290 
210 
100 
178 
200 
120 
580 
255 
120 
180 
90 
95 
380 
172 
150 
O B S E l ' . T A C i O K 
del TÉRMINO MOTUC1PAL 
74 
75 
125 
76 
205 
206 
207 
208 
2&9 
210 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
555 
556 
571 
572 
575 
57! 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
585 
584 
585 
77 
78 
212 
594 
595 
597 
N O M I i S E D E L M O N T E 
Sta. Colomba de Somoza 
Idem 
¡Santa Elena de Jamuz. 
iS.íntiaga Millas 
Sariegus 
Idem 
jldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
!!den: 
¡Toreno 
(dem 
jTrabadelo 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ildtsm 
Idem 
jldem 
¡Idem 
íldem 
Ildem 
'Idem 
ildem 
;¡:1em. 
Urcedo.. 
iVaklemora 
La Sierra 
iSardonal y otro 
El Eítepal 
1L»I Hoja 
¡El Montico 
_S ilguer.il y otro 
S iacifgo y otro 
|V;ilde Castro 
Monte A'bo 
P>antío de las Fontiñas. 
Plantío de la Fuente 
PlHnMo de Moincello... 
¡SoutQ Fourtado 
:V ntureira y otro 
'A vano. . 
iVnl d-. !a Cueva 
:Are::g5 
Bouz.-is dos Santos 
Chao das Cueiras 
Encalada 
;M>)csirin 
¡MOiidüjide. 
Plantío de Formigueiro. 
P E R T E N E N C I A E S P E C I E 
Vil'ar de Ciervos y otros Encina.. 
Santa Colomba y Tabladillo.. Idem... 
Jiménez Idem . . 
Valdespino ¿ Idem. . 
Pob!adura Brezo.. 
Sartegos Idem... 
Azadinos ¡Idem... 
Idem ¡Palera.. 
Carbaja! iBrezo.. 
Idem Roble 
Sobrado 
Campelo 
Requejo 
Pórtela de Agular 
Sobrado , 
Idem ¡Reble. 
Villar de las Traviesas | » 
Pradllla Brezo. 
Parada de Soto Idem. 
Sotelo.. 
Parada de Soto. 
Sote'o 
Parada de Soto. 
Sotoparadü — 
Idem. 
Idem. 
Roble 
• Plantío de Lortón Pereje . 
.¡Piantfo di Pradela Pradela . 
¡Turcia 
jldem 
| Valdefresno.. 
(Valdepolo.... 
¡ Idem 
•Idem 
Ríbodela. 
Rimellosa y otro 
R.ilh-,i-o 
Treitado 
Varg'mes 
La Chana 
Monte de Turcia y otro . . 
Valí:1 de la Cota y ot ro . . . 
La Cota y otros 
La Cota y Gimonal 
Monasteruelo 
401 
402 
405 
404 
405 
438 
81 
82 
85 
81 
79 
459 
410 
562 
565 
564 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
225 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
Uem. 
Idem., 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderas 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Mein 
VJI de San Lorenzo. 
ValdaVimbre 
Idem 
Valle de Finolledo . . 
idern 
Idem. 
VaMccia y otros 
Valdcmora y otros 
Va;d"isargufn y agregados., 
V.die Oícuro y otro 
Va.tU'irto y otros 
Dthísa de Trasconejo 
Monte da Barriemos 
Monte de Bustos 
Monte de Curilias 
Monte de Tejados 
Mr.jídrtn y otro 
Carro-Franco 
Ligana de! Raso 
Miiia ilt: la Rtiguera 
Vaiverde del Camino. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ido 
Idem , 
Idem 
Idem 
Vega de Esplnareda. 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce... 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chopo. 
Robie.. 
Sotelo Roble. 
Idem Ildem.. 
San Fiz do Seo Ildem. •, 
Parada de Soto » 
Sjtoparada Brezo. 
Paiazuelo y Gavilanes ;Roble. 
Turcia y Armellada jldem . 
VKIafeüz ¡Idem.. 
Quintana del Monte Idem. 
Villamondrin de Rueda Idem. 
Villühibiera y otros Idem. 
Trelt iira y otros 
El Carrascal 
Corral d i Ajenjo 
Deh=sa y Cercanía 
El Frads 
Mata de. las Hijadas y otro, 
Ráalengo 
Terobio 
Idem 
Tomillares 
Tordeáguíla 
Delusa y otro 
Peñatinta y otro 
Plantío del Puente 
Adíela 
Valamon y otro 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Los Castros 
Coballón 
Couto y otro 
Chao de Catana 
Escrita 
Escrita y otros 
Fontano 
Fontevliar 
Furco 
Gabanceiras 
Pándela >: 
Viüahiblera Idem... 
La A'dea y otros Idem... 
Srdnlii.es del Payuelo Idem... 
ViilaVírde de la Chiquita Idem... 
Quintana de Rueda Idem... 
Valderas Idem... 
Barí lentos Idem... 
Bustos Idern... 
Curilias Idem... 
Tcj ido? Idem... 
V,;i di San Román Idem... 
Pobladura de Fontecha Encina. 
Font' cha Idem... 
San Pedro de Güeros ¡ » 
ld=m | > 
Idem | » 
Fresno y Ermita Roble.. 
VaiV-rde Idem 
Robledo Idem 
Mjntfjos Idem 
San M g'iel ¡Idem, 
San Miguel y Robledo.. 
AldJa y Ondna 
Oncina y otros 
Robledo. 
Oncina y Quintana... 
Vegii de Espinareda.. 
Idem 
Espinareda 
Ruitelán y Samprón.. 
Argentelro 
Vegada Valcarce 
Idem 
Herrerías y Hospital. 
Argenteiro. 
Faba y Laguna 
Santo Tirso 
Ambasmestas 
Pórtela 
Santo Tirso 
Idem 
Ransldey La Braña.. 
Ruitelán y Samprón.. 
Herrerías y Hospital. 
Idem. 
Roble. 
M A D E R A S 
nnro 
le 
oles 
Tasucidn 
Pttet.-Jt 
60 
40 40 
80' 80 
50 
70 
60 
so; 
>l 
160: 
8Ü 
80 
80 
80 
100 
70 
100 
50 
5 
50 
40 
50 
60 
50 50 
100, 100 
40 40 
80 80 
50 
70 
60 
60 
160 
80 
80 
80 
80 
100 
70 
100 
50 
5 
50 
40 
50 
L i n n r ¡cabrío, Cerda 
i 
80 
50 
1.500 
410 
245 
600 
60! 
80 
500 
100 
120 
50 
2U0 
12 
110, 
50, 
40. 
100 
-!-
30 
70 
80 
50; 
200^  
560i 
b00¡ 
85Ü 
570 
TIO! 
1.215 
650 
210 
5.000 
250 
510 
450 
270 
380 
480 
20 
80 
150 
500 
800' 
50o; 
100 
60 
110 
140 
8 
60 
80 
80 
80 
100 
100 
40 
40 
50 
40 
40 
20 
50 
80; 20 
20 
100 
50 
40 
Tasa-
c ión 
Patlaj 
Kstacidn 
80 
50 
1.500 
410 
245l!ctem 
600!¡dem 
60|ldem 
80'Idem 
420'ldem 
220 Idem 
180 Idem 
Añoforestal 
Í d e m 
Idem.. 
Idem 
65 Añoforesi 
290 laem 
I2;ldem 
200 Idem 
50 
40 
100 
50 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Añoforestal 
» 
Añoforestal 70 
170:idem 
oOildem 
140 Añoforestal 
6S5ildetn 
350 Añoforestal 
710 Idem... . 
500 Idem 
1.000 Idem... . 
630 
710 
1.260 
710 
210 
3.300 
250 
310 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
450íAñoforestai 
270.ldem.. 
oSOildem.. 
480!¡dem.. 
20'Idem . 
80¡idem.. 
150 Idem . 
» » 
500 Añoforestal 
800 
500 
100 
60 
110 
140 
Añoforestal 
Idem 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
Idem 
8 Idem 
60 ASoforestal 
80 Idem... . 
170 Idem . . . 
80 
220 
100 
40 
40 
50 
Añoforestal 
Idem 
Idem... . 
Idem . . . 
Idem... . 
Añoforestal 
Mayor! 
50 
40 
10 
> 
50 
40 
20 
10 
15 
10 
50 
iol 
60! 
30. 
50 
65 
50 
70 
30 
50 
450 
60 
50 
100 
42 
20 
10 
20 
30 
V*na-
200 Año fortl. 
160 Idem.. 
»¡ > 
40'Año . . . 
»l » 
120 Año 
160 Idem . . 
80 Idem... 
40 Año . . 
40 Idetn.. 
»i > 
60 Ano . . 
40 Ano . 
200 Año . 
> » 
40'Año • 
240 Id.-m 
120idsm. 
200 Mam. 
260 Idem • 
lüOIdem. 
280'Idem. 
120'Idem. 
2C01i3ein. 
.800 Idem. 
240 Idem. 
120 Idem. 
400 Año . 
168 Idem. 
80 Idem. 
40 
160 
120 
Año . 
> 
Año . 
Idem. 
Año . 
Idem. 
Año . 
Año . 
ción liste-
reos 
PcteUu 
100 
100 
100 
40 
60 
40 
100 
40 
100 
80 
40 
100 
80 
40 
60 
200 
60 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
60 
20 
4: 
1S 
4; 
4; 
15¡ 
7: 
E S P E C I E 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Aliso y chopo 
Brezo 
Roble. 
Brezo. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Encina. 
Roble.. 
Encina. 
C A B I D A . 
Mectáreas 
5,80 
156 
12 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0.05 
0,06 
40 
20 
60 
59 
30 
46 
50 
235 
100 
298 
88 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
90 
700 
400 
1 
80 
200 
772 
40 
1.750 
141 
754 
1.020 
66 
400 
609 
78 
425 
139 
156 
1.138 
32 
47 
163 
356 
146 
89 
42 
18 
184 
60 
70 
271 
50 
54 
453 
23 
91 
54 
M A D E R A S 
Número . Metí 
. «f», I cúb: 
arbolea 
os ¡TívsRCión 
¡coaj „ 
25 
0,800 10 
' » 
0,800 10 
50,000 600 
Bíijua Tasaeiói 
Ei í íreos Pt te ía t 
40 40 
50 50 
40 40 
100 100 
20 
20 
50 
150 
60 
50 
75 
20 
20 
20 
20 
16 
400 
40 
60 
20 
20 
50 
150 
60 
50 
75 
20 
> 
20 
20 
20 
16 
400 
40 
eó 
P A S T O S 
ei*n I Eftnciún 
20 
100 
80 
130 
100 
100 
50 
100 
100 
300 
400 
300 
60 
50 
60 
15 
130 
280 
450 
400 
400 
300 
120 
1.500 
400 
200 
700 
200 
200 
200 
1.000 
600 
140 
1.600 
100 
200 
200 
654 
200 
200 
200 
60 
800 
130 
130 
600 
70 
510 
300 
40 
150 
80 
50 
40 
10 
10 
60 
6 
20 
12 
6 
20;Añcforestal 
220 Añoíorestal 
80 Idem — 
) Idem . . . 
) Idem 
) Idem 
Udern 
1301 
100 I 
501 
100;!. 
50 Idem. 
160 
160 
545 
Idem 
Idem 
Idem 
400 Idem. 
300 Idem. 
60:idem. 
50 Idem. 
60|ldem. 
15;Idem 
130 Idem. 
280 
450 
400 
400 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
690 Añoforestal 
120,Idem.... 
1.540;idem . . . 
4001Idem..., 
350|ldem.... 
700lIdem.... 
200 Idem... 
200¡Aaoforestal 
200 Idem..., 
1.120Idem . . . 
600 Idem. 
170 Idem 
1.780 Idem. 
118 Idem. 
200 Idem. 
260Idem. 
690 Idem. 
218 Idem 
200 Idem. 
200 Idem. 
60 Idem. 
800 Idem. 
150 Idem. 
130 Idem. 
600ldem 
70:Añoforestal 
SlO.ldem.... 
300 Añoforestal 
endiente al dfa 28 de Agosto de 1914. 
I! « E S I N A S 
; '1 I tSü-
Wajor _ 
Pwtío» 
80 
¡60 
140 
80 
60 
Año . 
!dem 
> 
Año . 
> 
Año • 
80 Año • 
32 Idem. 
20 Idem. 
120 Año . 
80 Idem. 
80 Idem. 
40 Idem. 
80 Año . 
80 Idem 
224 Idem. 
40 Año . 
200 A ñ o . 
120 Año . 
40!]dem. 
520 Idem. 
48 
64 
500 
60 
160 
40 
Año -
Idem-
Idem-
» 
Año • 
Idem. 
Idem-
4001Mem. 
801 Idem. 
SOildem. 
520¡Idem. 
' > 
240;Año . 
80 Idem. 
' » 
80 Año . 
ciun 
RAMÓN 
liste-
reos 
60 
200 
100 
100 
80 
60 
60 
60 
20 
60 
20 
300 
20 
120 
80 
100 
TaaaciÓD Ei;to-
V í a l a s t; ; P r i r : c i |l 
!l i II 
'inJlMetre; Taaai 
Pt l , 
45 
45 
50 
60 
60 
150 
75 
45 
15; 
225, 
60 
75 
15 
50 
50 
30 
15 
50 
C A Z A 
Di: 
30 
0*5 
eo 
130 
iro 
180 
5f n 
no 
c9n 
245 
605 
4C0 
520 
140 
82 
80 
15 
150 
420 
550 
650 
515 
200 
1.989 
460 
500 
870 
265 
295 
220 
1.555 
845 
245 
2.925 
118 
248 
355 
1.080 
218 
260 
3C0 
100 
1.200 
210 
210 
1.610 
310 
755 
440 
O B S E K V A C I O N E S 
Núm. 250.—De los aprovechamien-
tos consignados para este mon-
te, se destinan pera ei pueblo de 
Vegas del Condado, 50 estéreos 
de leñas, 50 de brczas y püítos 
para 100 reses laníres, 5 C£.btias 
y 5 mayores. 
Núm.583.—De los aprcvec'nf.mien-
tos consignados ppia este mon-
te, se destinan pata el pueblo de 
Santa María del Monte, pastos 
para 200 reses leñares, 10 ca-
brías y 15 de ganados mayores, 
y para el pueblo de Villacala-
bueyíAyuntamiento de Villsrrol), 
se destinan pastos para 250 re-
ses lanares, 10 cabrías y 15 ga-
nados mayores. 
Núm. 4'5.—Acotado por haber 
quedaco de tallar. 
1 0 
ilcl yP.SMISO M D M C 1 P A L 
254 
95 
96 
97 
99 
236 
259 
415 
416 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
414 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
450 
451 
452 
Viiir.quilambre ¡Cerilluelo • 
Viüarejo ¡El Coto .. 
Idem ¡La Chana . 
Vinares de Orbigo Bocana. 
Idáni iMonte de Santibáñez. 
V¡;.:,s£¡bar¡ego Sardona! 
Idem .Vdde-Hondo. 
ViMaselán 'Armada y otro. . 
!ld.;m. 
jlJem. 
jldem. 
¡Idem. 
La Cola de Viñuela 
FoncaJnda 
Mata de Salguera 
Rioamba 
ValJ.Ci.pír! y agregados . . . 
Viljaverdede Arcayos.. .jLa Cota y otros. 
Idem ¡Espiliadal y otros 
VillozanzodeValderaduey Mwtt) dal R :-y 
Idem ¡La Cola 
litem ,'Monie Grande y otro 
Idem Párano y otro 
Idem Páramo-Quemado 
Idem La Pedrosa 
Idem Pico de Valdequintana. 
Idem La T ;ja 
Idem Valüjuelosyotros . . . . 
Idem jVerdolaje 
O A E I U A 
Nt . 'UPRK D E L M O N T E P E R T E N E N C I A EKPEC1E 
Roble 
Encina 
Villaslnia. 
Estébanez. 
Idem. 
Moral de Orbigo. 
Santibáñez y otro. 
Valle . 
Villitner. 
VÍIIaselán. 
Castroafie. 
Viilacalabuey y otros |Idem. 
Idem ildem. 
Valdavida Idem. 
Santa María del Río Idem.. 
Vülaverde de Arcayos.. 
Idem 
Sehelicesy Valdescapa. 
Mozos 
Vil.'avelasco 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Roble.. 
Idem... 
Veülla Idem. 
Villadiego Idem.. 
Villazanzo Idem. 
Renedo de Valderaduey Idem. 
Castrlllo y otros Idem. 
Carbnja), ¡Idem. 
Castrlllo Ildem. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Alija de los Melones. 
Idem 
Idem 
Ardán 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arginza 
Annunia 
Bemblbre 
Boñar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bastillo del Páramo. . . 
Campo de Villavldel.. 
Carrizo 
Idem 
CastrillodelosPolvazares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barrio 
Palacios 
Redondo 
Valie de Pradizuelo.... 
Canal del Sordo y otro. 
Cachones 
Eras Viejas 
Juncal 
Los Pozos y otro 
Cana! del Rey 
El Sato 
Las Mangas 
Las Vegas . 
Carro-León 
Las Eras y Parra 
Prado de Arriba 
Valle del Canal 
E¡ Valle 
Pradera del Piélago 
Prado de Arriba 
Vallejo 
Morg-izal ó Quemado.. 
El Coto 
Moirány Llerena 
Campo del Valle 
Campo de Cimapedrosa. 
Las Eras 
Las R-guerinas 
Peñólas 
El Esplnedo y Lupe 
El Soto 
San Jorge > otro 
Los Barrios y Picaño. . . . 
Cabrera y otros 
Entrepaleras 
Pradobeso 
San Juan 
Valseco 
Soto de Porga 
Eras de Arriba 
Eras de Enmedio 
La Puente 
Alija 
Idem 
Idem 
Arddn. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benazolve 
Idem 
Idem 
Idem 
San Cibrián 
Idem 
Idem 
Idem 
Cülanueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Arriba 
Trobajo de Cerecedo . 
Rodanillo • 
Boñar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Milla y otros 
Campo de Villavldel 
Carrizo y Vlllanueva 
Idem 
Castrlllo de los Polvazares. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Catalina 
Idem 
Idem 
Robleyenclna 
Brezo 
M i D E K A S T.F.Ñ Afí P A S T O S U R O Z A S 
de 
árboles 
80 20,000 
8 
6 
25 
16 
18 
Pc.-ftat 
240 
2,000 25 
20,000 240 
5.000 
2.000' 
8,000! 
5,000: 
6,000: 
56 
25 
96 
60 
75 
liajfífl ; Tasac ión] 
30i 
80 
100 
200 
100 
40 
60 
100 
100 
500 
Pcuitit 
60 
50 
80 
100 
200 
100 
40 
60 
100 
100 
500 
Lanar lOkbrío Cerda 
220 
400 
400 
100, 
600 
800 
160 
1.000 
1.000 
.500 
500 
520 
200 
1.200 
200 
450 
200 
600¡ 
800, 
200, 
J 
100 
40 
CO 
T a U k -
c ión 
Péselas 
220 
400 
Afioforestal 
Añoforesta! 
40ü¡ldem. 
100 Idem. 
600 Ano forestal 
800 Idem 
160 Idem 
1.500 Idem 
1.120 ¡dem 
590 Año forestal 
590 Idem 
320 Idem 
200 Idem 
1.580 Idem 
260 Añoforesta! 
510 Idem 
250 Idem 
675 Idem 
860 Idem 
200 Idem 
>! > 
Mayorl 
50 
60 
20 
80 
50 
40 
50 
20 
50 
120 
55 
40 
26 
80 
140 
55 
T u H l i -
c t fn 
120 
240 
80 
» ! 
520 
200 
CICíIl 
Péselas 
M O N T E S l i W E S T I G l f t O S Y : \ 0 C X O S I F I C A D O S 
80 80 
20 
16 
60 
12 
100 
270 
12 
6 
56 
40 
60 
15 
50 
32 
24 
10 
10 
5 
5 
120 
120 
500 
400 
80 
36 
12 
4 
60 
14 
4 
6 
4 
8 
25¡ 
20 
16 
60 
12 
100 
270 
!2 
6 
56 
40 
60 
15 
50 
32 
> 
24 
10 
10 
5 
5 
120 
120 
500 
400 
80 
36 
12 
4 
60 
14 
4 
6 
4 
8 
25 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Añoforestal 
> 
Añoforestal 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Añoforestal 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
34 
30 
40 
6 
25 
Año . . 
Idem.. 
» 
Año . . 
Idem.. 
160 A ñ o . 
120 Idem. 
80 Idem. 
120 Idem. 
4S0 Idem. 
140 
160 
104 
520 
560 
152 
Año . 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
156 
120 
160 
16 
24 
Ano. 
Idem. 
Idem. 
Año . . 
Idem.. 
> 
52 Año . . 
S^dem.. 
» » 
80 Año . . 
24 Año . 
100 Idem. 
160 Año . 
52 Idem. 
20 Idem. 
Este-
raos 
80 
160 
100 
60 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
I L 
C A B I D A 
ITeetáreas 
Chopo 
4,52 
3 
7 
5 
5,02 
5,19 
6 
5,80 
6 
8,48 
5,66 
1,22 
1,55 
54,79 
75,84 
18,70 
15 
14 
20 
6 
5,22 
0,40 
2,61 
4,75 
0,15 
0,48 
20 
152,47 
15,07 
15,11 
2,40 
4,65 
5,97 
1,70 
2,56 
5,62 
2,55 
10,25 
25,02 
1,72 
9,55 
7,25 
15,25 
5,75 
1,75 
8,25 
0,9?. 
21,85 
8,16 
18,85 
5,50 
8,30 
15,65 
3,05 
1,47 
6,38 
5,68 
0,2S 
0,25 
0,28 
5,01 
0,77 
3,49 
1,25 
0,91 
1,29 
2,11 
0,17 
4,36 
5,8S 
1.50 
0,95 
5,94 
1,62 
3,61 
1,05 
4.50 
1.06 
5,20 
T^.-tcióu 
L E Ñ A S P A S T O S 
Bajas JTASRCÍÓI^  
Jtilírioi'i P t u U t Iji-anar Cabrío 
c ión 
Cerda j<c,ttat \ 
I 
20 
20 
50 
> 
15 
25 
25 
11 
18 
25 
10 
4 
4 
75 
65 
50 
100 
100 
40 
10 
> 
8 
10 
200 
25 
25 
12 
25 
20 
8 
12 
18 
12 
50 
35 
58 
16 
25 
40 
6 
84 
40 
70 
20 
40 
60 
20 
10 
28 
15 
4 
4 
4 
12 
4 
15 
6 
4 
6 
9 
5 
16 
14 
6 
4 
16 
7 
14 
10 
20 
5 
201 
40 
Estación 
r 20 Añoforestal 20;idc-m.. . . 
50;líl(;m 
15 
25 
25 
11 
Año foresta 
Idem 
Idem 
[ Idem. 
18 Idem. 
25 Idem. 
10 Idem. 
4 Idem. 
4 Idem. 
75Id2m. 
65 Idem. 
30 Idem. 
100 Idem. 
120 Idtm. 
100 Idem. 
40 Idem. 
10 Idem 
8 Añoforestal 
10 Idem 
2 Añoforestal 
200 Añofol-estai 
25 Idem 
25 Idem 
12 Idem 
25 Idem 
20 Idem 
8 Idem 
12 Idem 
18 Idem 
12ldem 
50 Idem 
60 Idem 
35 Idem. 
58'Idem. 
16'Idem. 
25:ldem. 
40¡Idem. 
6 Idem. 
84 Idem. 
40 Idem. 
70;idem 
20 Idem. 
40,Idem 
60 Idem. 
20 Idem. 
10 Idem. 
28 Idem. 
15 Idem. 
4! Idem. 
4 Idem. 
4 Idem 
12 Idem. 
4 Idem. 
15 Idem. 
6 Idem. 
4!ldem. 
6 Idem. 
9 Idem-
3 Idem • 
16 Idem. 
14 Idem-
6 Idem. 
4 Idem. 
16 Idem. 
7. Idem. 
14 Idem. 
10 Idem. 
20,Idem 
5 Idem. 
20 Idem. 
Mayor! _ 
20 80 
32 Ano 
Año . 
ídem 
Año . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
48 Año . 
60 Idem. 
Tupa-
E s t é -
reos 
Tasacióc 
Vétela» 
RAMÓN 
Kato-
n;oü 
j Tasaciói 
| Veiela. 
Msiroi 
CUÍiCa 
Tasación C A Z A 
Pfitlat 
K l i S L M f t. 
nesttaA 
2i! 
2f) 
ñO 
so 
15 
25 
25 
11 
18 
'¿5 
¡0 
4 
4 
75 
97 
30 
ICO 
120 
ICO 
40 
10 
» 
8 
10 
200 
105 
105 
12 
25 
20 
8 
12 
1S 
12 
90 
92 
12 
52 
59 
9S 
32 
57 
80 
6 
81 
88 
150 
20 
40 
60 
20 
10 
28 
15 
4 
4 
4 
12 
4 
15 
6 
4 
6 
9 
5 
16 
14 
6 
4 
16 
7 
14 
10 
20 
5 
20 
OBSEKVA ; -i.-
ndiente al día 28 de Agosto de 1914. 
12 
del I T á R M I N O M D K I C I P A L 
Catálogo \ 
N O M B R E D E L M O N T E P E R T E N E N C I A E S P E C I E 
125 
12G 
127 
128 
129 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
15G 
157 
158 
139 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
15o 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
Matanza 
Idem ; 
Omañas (Las) 
¡dem 
Idem 
Onzonilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Item 
Roperuelos del Páramo.. 
Idem 
Idem 
San Adrián del Valle . . . 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa ColombadeSomoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María de Ordás. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Marina del Rey.. 
Santas Martas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Millas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vallejos de Zarza 
Valle Grande 
El Coto 
Las Eras y Dehesa 
L i Llanera 
La Vegi 
Eras dé Redimlllo 
Eras y otro 
Carrejldo 
Eras 
Manquina 
Pozoyal 
Praderas y otro 
Pradilio 
El Sato 
Prado de Abajp 
Prado de Arriba 
Los Picos 
Valle del Sapo y otro 
Valle 
Santa Colomba 
LÍS Eras 
La Laguna 
Momico ó Monte Chico... 
Carb'jal 
Fueyo 
La Vega 
Finales 
Río y Cascajales 
¡Va! de Encina 
Rozas da Arriba 
Rozas de Abajo 
Cucharón 
Pelechas y otro 
El Coto de la Garba 
Los Juncales 
Las Quemadas y otro 
Ch;cun 
Juncales 
Cascajales 
Val de Cerezal 
La Mata de Castillo y otro 
El Piornal 
El Jardín 
Mata Redonda 
Mata Rosal 
Mata del Castro 
Mata Porquera 
Case»jales y otro 
Las Z irzas 
El Valle 
Labaniago 
Las Raposeras 
Val de Falln 
Eras y Carro de la Mata.. 
Laguna Lsngufn 
La Muñeca ó Pozo Carrera 
Valle de las Praduras... 
Valle de las Viñas 
Gnmonal 
Jano 
Posadero y Agua Dulce 
Pago de Abejo 
Pago de Arriba 
Valdemanuel 
Valdeviña 
Prado Pinilla 
Bosquino 
Valdeacelte y otro 
Huerta-Cagalia 
La Cuesta. . 
La Gargantana y La Chana 
Camino Gallego 
Las Fontanicas 
Teso de Otero 
Peña Aguda 
Sobre las Huertas . . • 
Reguerlr.as 
Teso Tomillar 
Valzafrón y otros.... 
El Juncal 
Rabopego 
La Reguera 
Las Cabás 
Valdespino 
Idem 
Santiago 
Idem 
Idem 
Vllecha 
Idem 
Idem 
Viloria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Moscas 
Idem 
Idem 
San Adrián 
Ferral 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Pedredo 
Idem 
Idem 
Tabladülo 
Id^m 
Idem 
Adrados 
Idem 
Idem 
Callejo 
Idem 
Idem. 
Santa María 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santlbáñez 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllamol 
Luengos y Mallllos. 
Idem 
Idem 
Idem 
Relifgos 
Iddm 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllamarco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdespino 
Morales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Chopo. 
Roble. 
30 
70 
20 
100 
20 
30 
6 
10 
6 
8 
80 
26 
60 
12 
16 
» 
32 
25 
19 
8 
7 
20 
25 
12 
20 
10 
30 
60 
12 
10 
32 
78 
5 
4 
100 
32 
10 
70 
50 
50 
15 
48 
60 
75 
70 
80 
410 
110 
100 
50 
50 
30 
100, 
3 Añoforestal 
•80 Idem..., 
30 Idem 
70 Idem... . 
90¡Ideni... . 
lOOídem.. . . 
20|ldem.... 
SOJdem 
G.Idem . . . 
lOlldem.... 
6ildem . . . 
Sí ldem.. . . 
SOIdem.... 
26 Idem.. , 
60 Idem..., 
12 Idem . . . 
16 Idem . . . 
32 
25 
19 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
20 Idem. 
lOldem. 
SO'ldem. 
60 Idem. 
12 Idem. 
10 Idem. 
32 Idem. 
78 Idem 
5 Idem. 
4 Idem. 
100 Añoforestal 
32 Idem 
10 
70 
50 
30 
15 
) Idem. 
1 Idem. 
I Idem. 
I Idem. 
i Idem 
46 Idem. 
60 Idem. 
75¡Idem. 
70'¡ldem. 
80 
410 
110 
100 
50 
50 
50 
100 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año foresta! 
10 40 A ü o í 
50 200 A ñ o . . 
rrlba. 
E S P E C I E 
Chopo 
13 
2 
4,25 
11 
5 
4 
4.76 
1,10 
0,86 
0.84 
4,25 
6.07 
9,30 
4,11 
18,64 
30,20 
1.25 
38.25 
4.75 
4.50 
5 07 
24.14 
630 
275 
0,59 
1 24 
0,33 
2,25 
1 
20,92 
12,87 
11,87 
1,96 
29,55 
16,57 
24,35 
44,35 
1.05 
5,40 
5 
4,20 
3,70 
1.20 
5;50 
2,20 
4,40 
2,20 
3,30 
2,20 
3,30 
3 30 
5 
10 
7 
0,80 
2,79 
8.15 
2,37 
8,13 
5.43 
4.46 
4,05 
1.47 
8,32 
1,08 
9,28 
5.45 
6,42 
38 
13,71 
10,05 
27 82 
22 
6,25 
5,52 
25,45 
43,37 
54,11 
46.40 
6,8» 
10,59 
Número! Metí 
. í6, I eúbi 
arbolea 
L E Ñ A S 
os :Tá?&eióD 
eos „ 
Pel i las 
15 12,000 120 
Bajaa 
EiUrtos 
TssAeión] 
L a n a r ; C 
42¡ 
idiente al día 28 de Agosto de 1914. 
13 
c ión 
lerdai pttetat 
42 
8 
16 
40 
20 
16 
10 
2 
l 
1 
6 
8 
12 
24 
80 
100 
6 
100¡ 
55 
30, 
30 
661 
30, 
6 
2 
2 
Anofcresta! 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
rtuja-
100 Añoforestal 
60 Idem... . 
50 Idem... . 
12 Idem... . 
90 Idem... . 
70, Idem.... 
SOJdem.... 
ICO Idem . . . 
5 Idem — 
20 Idem.... 
200 Idem. 
4 Añoforestal 
10 Idem 
38 Idem 
9 Idem 
52 Idem 
20 Idem 
20 Idem 
16 Idem 
5 Idem 
32 Idem 
5 Idem 
56 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20 
24 
100 
52 Idem. 
160;ldem. 
55; Idem. 
80; Idem. 
20!ldem. 
20,Idem. 
lOOJdem. 
400;Idem. 
18 
20 
32 Año fortl 
16 Idem.. 
40 Año . 
120 Idem. 
80 Idem. 
72 Año 
44 
40 
52 
I Año • 
) Idem-
¡Idem. 
32 Idem. 
401Idem. 
80 Idem. 
Tan l i -
ción 
B U 0 Z A 8 
^Eté-
reos 
RAMÓN 
Kate- i Tasación 
retir [ 
"Peseta» 
Mflt.ro! 
.CÚbL% 
Tasaci tJAZA 
Feitieu 
R E S U M I - N 
D E 
T.k.Bki:ion'¿? 
Pet í i e i 
42 
8 
16 
40 
20 
16 
10 
a 
i 
i 
12 
24 
80 
100 
6 
100 
55 
50 
30 
66 
50 
10 
2 
6 
2 
2 
52 
16 
100 
60 
50 
12 
90 
70 
80 
100 
5 
20 
200 
40 
120 
80 
4 
10 
58 
9 
52 
20 
20 
16 
5 
52 
5 
56 
20 
24 
172 
52 
280 
97 
120 
52 
52 
140 
480 
O B S E l i V A C L O N S t f 
14 
Número 
del 
Catálogo 
291 
292 
293 
294 
295 
29G 
297 
298 
299 
500 
501 
302 
TÉRMINO M D S I C 1 P A L K O M B S E D E L M O N T E PEKTENENOIA. 
Villaobispo — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villahornate . . . 
Idim 
Vlllaquilambre. 
Idem 
Idem 
Idem 
503 Idem. 
304 Idem. 
505 ¡Idem. 
306 ;Ideni. 
307 jldem. 
308 
509 
310 
511 
Villarejo 
Villares de Orbigo. 
Idem 
Vi lasabariego 
512 Idem. 
515 lldem 
314 ¡Villaturiel , 
515 Idem 
516 Idem 
. El Sierro 
. |Los Centlllares 
.¡Los Gitiñales 
.¡Los Ejidos 
. Regaerinas 
.iPrado da Obispo 
.¡Calzadilla 
. !Las Huertas 
. Cascajales del Rto 
.¡El Coto y Las Eras 
. 'Pdradina 
. [Carrascal al sitio de la Cues' 
| ta 
. ¡Eras de San Juan 
.'Parnállla 
Pravia'e , y otros 
Valle y Fuentes 
Vegi y Secadal 
Gimonal 
Cardmas 
El Coto y Las Eras 
Labiada 
Liendre 
Praiode Villafañe 
El Trampal 
Sotillo 
Soto. . . . 
I 
Brimeda. 
Idem. 
Idem. 
Olero 
Idem 
Idem 
Villahornate . 
Idem 
Villarrodrlgo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllasinta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santibiñezy otro. 
Villares 
Idem 
Villacontilde 
Idem 
Vülaf. ñe 
Mame 
Idem 
Idem 
CABIDA 
Hectárea! 
9,56 
2,05 
1,05 
1.12 
5,07 
12,11 
7,51 
57 
21,30 
12,75 
6,54 
55,10 
4,13 
2,41 
6,50 
14,88 
6,61 
28 
38,51 
15,49 
24,17 
4,42 
40 
6,70 
11,12 
5.80 
I.ESAS 
Metros 
cúbicos 
Bajas 
Rttcrtoi 
Tasación 
Petetat 
P A S T O S 
LanerJUabríi 
40 
8 
6 
6 
12 
60 
40 
120 
70 
60 
26 
100 
20 
20 
50 
60 
40 
80 
90 
50 
120 
30 
500 
40 
80 
50 
Tasa-
c ión 
40¡ Año forestal 
8 Idem 
6 Idem 
6 Idem 
12!Idem 
60!ldem 
40 Idem.. . . 
120 I d e m . . . 
70,Idem . . . 
60 Idem 
26 Idem 
100 Idem. 
20 Idem. 
20 Idem. 
50 Idem. 
60 Idem. 
40 Idem. 
80 Idem 
90 Idem. 
50 Idem. 
120 Idem. 
50 Idem. 
500 Idem. 
40 Idem. 
80 Idem. 
50 Idem 
Mayor 
25 
20 
12 
20 
TflHt-
cióu 
100 A ñ o fortl 
Año . . 
Idem.. 
32 Idem. 
16 Idem. 
»l » 
16 Año . 
40 Idem. 
* ' 
80 Ano . 
48 Año . 
80 Idem. 
>¡ > 
16 Año . 
94 Idem. 
Tnpa-
c ión Este-
róos 
Tasación 
Pnctue 
PLIEGO G E N E R A L D E REGLAS E1 AOTJLTATIVA.S 
1. " En ni'ignna dase de aproVachimi?.ntos podrá 
Verificarse e! disfrute de otros producios, ni en ma-
yor cantidad que los consignados de .nnnera precisa 
y explícita en la respectiva concesión, y éstos deb2-
rán re.siteirse en la época y dentro del plazo que al 
efecto 'v. tcfinls. 
2. :l En los aprcveclumiantos de m idarn no podrá 
cortar.v; írbol a'guno que no haya sld i señalado para 
estrt fin. Los árboles so apearán procurando que su 
cafdi no erase diflos en los d e m í s que luyan de que-
dar en ;ite, y conservando en el toc¿n la nurca pues-
ta en e¡ señalamiento. 
3. tt E ! rematante está obligado á dejar limpia de 
despojos I.i superficie de la corta, ex:apto en el caso 
de que o.! Vecindario tuviera derecho al disfrute de 
esos productos. 
4. " La corta de leñas, sean éstas altas 6 bajas, no 
podrá verificarse s i m fuíra dé la época dil movimien-
to de la savia de los oies ó matas respsctiv.is. 
5. :l Las cortas de leñas altas se harán con arreglo 
á los tnjdiloi que en el sitio del aprovechamiento es-
tablecerá el encargado del señalamiento, dando los 
cortes á ras del tronco, perfectamente limpios, sin 
dejar pitones ni producir desgarraduras, valiéndose 
al efecto de hachas, podones ó corvillos bien afilados. 
6. a En las cortas á mata rasa, la roza se hará á 
flor de tierra, sin descepar ni arrancar raíz alguna, y 
dejando las cipas recubiertas lijeramente con tierra. 
7. a Cuando la concesión obligue á dejar resalvos, 
so. conservaron para este objeto los brotes ó tallos 
más robustos y mejor conformados y á la distancia 
media ó en el número porhictáreas que la concesión 
señale. 
8." Las lañas para cuyo aprovechamiento se pres-
criba el i'.rrar.quo, se obtendrán operando con azado-
nes y demás út'les á propósito, y dejando rellenos 
los hoyos. 
g." El aprovochJiniento de leñas muertas se hará 
sin empleo de herramientas, recogiendo á mano úni-
camente las secas y caídas por el suelo. 
10. " En los casos de concesión de leñas para ob-
tener carbón, la fabricación de éste se hará precisa-
mente en los sitios que se señalen. 
11. a El ramoneóse verificará con podón ó con 
hacha, únicamente en los árboles designados previa-
mente, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, 
sin magullar rama ni pie alguno. 
12. " La especie y número de cabezas de ganado 
no podrán Variar ni exceder de los consignados en la 
licencia, con distinción de cebones y malandares, to-
cante al ganado de cerda. 
13. a Queía vedada la entrada del ganado en los 
sitios del monte que sean tallares y en las porciones 
acotadas por causa de incendio ú otra cualquiera, 
respetando siempre los mojones que existan. 
14. " La entrada y salida del ganado tendrá lugar 
precisamente por los caminos y Vías pastoriles que 
estén en uso, y, á falta de éstos, por los pasos que 
al efecto se señalen al practicar la entrega ó el re-
conocimiento correspondí nte, y que deberán hacer-
se constar en el acta respectiva. 
15." Los rediles se establecerán en los puntos de 
menos arbolado, y se Variarán con frecuencia, dejan-
do siempre los estiércoles á beneficio del m wte. 
16 a Los ganados de usuarios pertenecientes á 
una misma vecindad, entrarán al pasto formando un 
solo rebaño el lanar y cabrío, una sola piara el de 
cerda y una sola dula ó Vacada el mayor, é irán al 
cuidado del pastor ó pastores designados al efecto. 
Si a embargo, el ganado mular, caballar, asnal y bo 
vino, perteneciente á varios usuarios, podrá entrar 
separadamente, si ast lo acuerda el Ayuntamiento, 
en cuyo caso el Alcalde facilitará á cada usuario una 
papeleta en que conste el número y especie de «Te-
ses que bajo la vigilancia díl correspondiente con-
ductor ó guardián, puede llevar al monte, con arreglo 
al reparto acordado. 
17. a La Comisión de Montes del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardia civil ó los funcionarios del ra-
mo, podrán disponer, cuando lo crean oportuno, el 
recuento del ganado Introducido al pasto, sin que á 
ello pueda oponerse el rematante ó usuario, en su 
caso. 
18. * Se prohibe á los pastores ó conductores del 
ganado utilizar para sus precisas atenciones, otras 
leñas que las muertas ó rodadas. 
19. a E l arriendo d? la caza será exclusivamente 
para el uso de escopeta, con determinación precisa 
del ntraiero de éstas , permit iéndoseácada cazador 
llevar uno ó dos perro1;, con obligación de no usar 
otros tacos q te I05 ilaai idos IncoinDU ¡tibies. 
20. a E n dichos arriendo i regirá estrictamente to-
do ctianto las disposiciones giuerales vrg;ntes en la 
materia prescriben con respecto á épocas y d:as de 
Veda, empleo de íazo-i y reclamos, uso del harón y 
cyt \ de determlnadjs ÍÍVÍS bineficiosas á la agricul-
tura y á los montes. 
21.1 Para el a?rov?cham;nto de la caza se consi-
derará a' rematante de la misma como dueño exclusi-
vo de la del monta á que el contrato se refiera, pu-
diendo dicho re natante dar licencia; individuales, en 
número que no ex;eda del expresado en la expedida 
á su favor, licencias parciales que deberán ser pre-
sentadas ai funcionario que hubiese expedido la gene' 
ral, para que las vise y selle, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
22." L a explotación de canteras para la extrac-
ción de piedras, los aprovechamientos de arcillas y 
los de tierras tintóreas, se Verificarán á zanja abierta, 
con talud, cuya base será de un cuarto ó de un quinto 
de la altura, y se practicarán á hecho ó filón seguido 
¡e.s excavaciones indispensables, de modo que no se 
perjudiquen las explotaciones sucesivas, localizán-
dose ios aprovechamientos en la forma que precep-
túen las licencias respectivas y correspondientes ac-
tas de entrega, y limitánd: 
canteras y zanjas á la que 
de verificar dicha entrega ; 
cia ó acuerdo de concesión 
25." Las operaciones 
arrastre, poda, roza y arra 
ción de frutos, carga y d^ 
ción de productos, pastorc 
nados, y en general las de 1 
mientos, se verificarán solí 
ó sea desde la salida hasta 
do los ganados pernoctar i 
majadas que al efecto exisi 
falta de éstas, en rediles i 
la regláis ." 
24. a La saca de madera 
de toda clase de productos 
minos que existan ya en ei 
por los sitios ó pasos que s 
trega del aprovechamiento 
correspondiente. 
25. a Ni los rematante; 
usuarios, sus obreros y p 
fuego fuera de las chozas y 
convenientemente dispuest 
26. a Al comienzo de tr 
berá preceder la obtención. 
diente. Cuando éste comp: 
